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PALMA.—ABRIL DE 1898 
' 1 . Las r e p r e s e n t a c i o n e s de h corupaBta d e I s i d o r o 
R u i n o 10I6-1687 [i>* P a r l e ) ( D a t o s para u n » c r ó n i c a d e l 
a n t i g u o « C o m l > ) , por D. Eusebia Pascual. 
I I . Sobra i n v e n c i o n e s i n d u s t r i a l e s a n t i g u a s e n M a -
l l o r c a , X X X I V á X X X V I , por D. E. Fajamés. 
I I I . S o b r e c o n v i t s e a j u s t s en l o s c o n v e n t s ( i í<6), 
por D. E, Aguilà. 
I V . S o b r e !a reyer ta hab ida en San Franc i sco d c A s í s 
e l d ía 1 d c N o v i e m b r e d e \ii)ó. V I , por l i . P. .1 . Sancho. 
V . Una carta de San A l o n s o R o d r í g u e z s o b r e la 
p e r f e c c i ó n f ^ r j a , h u m i l d a d , por D.José Miralles Sbert, , 
Canónigo, _ . 
V I . P a r a m e n t d e l P a l a u de la A l n i u d a y n a fet per 
la U n i v e r s i d a d de M a l l o r c a (1711), por D, P. Sampol , 
y KHh , • { 
V I I . Ant igüedad de la p l a t a d e Santa E u l a l i a , por^ 
D. Bartolomé Pascual f, 
V I I I . A b a s t e c i m i e n t o d e carnes con m o t i v o d e u n a s 
fiestas reales ( 1 4 1 : ) , por D. Miguel Bonet, 
I X . F o l l í - L o r e B a l e a r . T r a d i c i o n s p o p u l a r s m a l l o r -
q u i n e s , por D. Antonio Af." Alcover, Pbro. 
X . P è r d u a i rreparab le , por D. E. Aguiló. 
X I . S o b r e la p u b l i c a c i ó n d e l o s p r i v i l e g i o s de l 
R e i n a d e M a l l o r c a {1 575-71), por D. E. Fajantes. 
X I I . N o t i c i a s para s e r v i r á la h i s tor ia e c l e s i á s t i c a 
d c Mal lorca ( c o n t i n u a c i ó n ) , por D. José RxtUn, Pbro, 
X I I I . t rotas d e A r q u e o l o g i a , I I I y I V , por Don 
J.M. Cirera. ; . l : . , 
X I V . C u r i o s i d a d e s h i t t ó r i t a s , C X i C X I I I , p o r ' 
D. E. Fajarués. 
Pliego 1 / del Anuario b i b l i o g r á f i c o d e Mal lorca 
(1897), por D. Pedro Sampol y Ripoll. 
Año XIV.—Tomo VIL—Núm. 217. 
L A S REPRESENTACIONES ' 
H L A C O M P A Ñ Í A C E I S I D O R O R O A N O 
1 8 8 6 - 1 6 8 7 
( ! . ' PARTE) 
(DATOS PIRA UNA CRÓNICA DEL 11710110 srCOBBAi» . . 
R E B U D E S 
A > n v h « 1686: T o r n a a representar la m a -
texa Compañía de Isidoro Ruano : feu la C o m e -
dia de También hay duelo eu los damas: [ c a l d é -
e o s ] : feu per la j . a del hospital , i . j <$ 2 9 4 
A 4 di t : La mas hidalga hermosura . [ J D J A 3 
Z O K í U L a ] 8 » j » 7 
A 5 d¡t: Mentir y mudarse A un tiempo [DOB 
J O S É y DON D1RQ0 DE FIGUKÍOa] . 8 » 4 » 
A 6 dit : El Calhalan Serrallonga [T re s inge-
nios: [ANTONIO C O B L L 0 , V I L I Í D I GUEVARA y 
ROJAS Z 0 8 K 1 L L A ] 1 0 » JO » 8 
A7d i t :ElCuradeMadr idexos . 1 4 » 1 4 » 
Lleva t a m b i é n por t i t u l o El pleito que puso al 
diablo el Cura de Madridejos, D e tres i n g e n i o s : 
LUIS VEL EZ DE G U E V A R A , R O J A S Z O R R I L L A y 
K IB A DE A K E S C O A . 
A 8 di t : la matexa 4 * 7 » 4 
A 10 dit: Mentir y mudarse ¡i un tiempo [ í O B 
JOSÉ y DON DIEGO DE P I G U E R 0 i | . IO » 14 » 8 
A n dit: AJectos de odio y amor [ C i l D l -
B O n ] 12 » 4 » 4 
A 12 dit : iA un tiempo-Rey y vasallo. Se feu 
per lo hospital 9 » 1 » 8 
H a y c i n c o obras d e l m i s m o t i t u l o de B E L H 0 N T E , C A Ñ I Z A R E S , e t c . 
A 13 d i c La vida es sueño [ C A L D I I Q l ] . 
Se feu . . . . . . . . . . . . . 1 1 » - i » 8 
A 15 d í t : San Alexo. . , . i j » j » 4 
2Ç>4 
P r o b a b l o m e n U « ref iere i la Í J R F I / a J r S,HI Ahjci 
por l O t i T O , i t b i e n h a y un a i l l o d e ,V. AI'XQ. J e 
B A L T A S A R D i A Z. 
A l é dit : San^Alexo. . v> f-^*>^8 » 9 B -¡ 
^#t^Çtffci#^iv.^. . T¡ . 1 7 » * > 
y ^ 18 dit; Jj,« Condesa de 'Barcelona. Se 
feu 8 » 2 » 10 
A 19 di t : El 'Duque de Berganta [ LOPE J-
Se f e u . . . "í .K . 9 » 12 » 6 
ID fï^'fi^f T ^^ifoaro de Uugria [HIATOS 
A 21 d i t : '•¡Y.i/mríi /<> / w r « cierto. Se 
feu ' 9 » .11 B 8 
E x i s t e u n a c o m e d i a d e a u t o r a n ó n i m o , t i t u l a d a 
A T U H F I > peer, ^Ser ía la m i s m a ? 
A 22 di t : Leonsio de Montano [JOSÉ y CIEGO ¡ 
. f l O D t í O i ] 5 » IJ » 8 
A 24 dí t : ^Afectos de odio y amor [CALDE-
ROS] , 10 o 4 » 6 
A 26 d i t : Mejor está que estaua [ ídem]. 
• Se f e u . . . 8 i) 1 7 » 8 
A 28 d i t : 5 , ' * Thcresa de ]hs. [DIA-
H i l T l ] 1 8 » 8 » 4 , 
' " ' A 29 dí t : S.f" Thcresa de Jhs. Se feu per lo 
h o s p i t a l . . 8 » 1 ; » 4 
1 : A 30 diti la matexa 22 » 6 » 8 
A 1 xb re . : la matexa . . . . 2 ; » t ¡ » 
• 1 A 2 dí t : la matexa 10 » ; » 
A 3 di t : Primera parle de El Texedor de Sego-
via [ALJBCOÜ] 9 1 1 1 5 » 
A 4 d í t : 2 . a parle El Texedor de Segòvia 
[ ídem] 9 » iS D 4 
•A 5 dí t : "también hay duelos en las d^mas 
[ C A L D E R O S ] . . . . . . . . . . 6 » 6 » 
A 1 0 dít: El Principe Constante [ T À R R E G A ] . 
Se feu t . . . . . . 8 >> 8 » 4 
A 1 1 dí t : La mas Iñdalga hermosura [ ROJAS ]• 
Se feu 4 » 7 »' 
A 1 2 di t : T)ar tiempo al tiempo [ CA L DE - 1 
R.0M ] . Se feu 4 » 16 » 
A i j d i t : El mejor amigo el Rev [uORETo]. 
Se feu. 4 » 16 * 
j A i ? di ts : Folla R e a l . . . . 5 » j » 
,A 25 de xbre. El Nacimiento. 1 8 » 1 2 » 
l 
Tal c o m o v i e n e a n u n c i a d a e s d e s u p o n e r l i r i a la 
d e L O P E . H a n e s c r i t o t a m b i é n c o m e d i a s y l o a s con 
• e l t i t u l o El Nacimiento stt Cristo, OÍA Ml I TE y o t r o í 
a c t o r e s . ; _ 
A 26 dits: dicho Nacimiento. 19 » t7 » 
A 2 7 dits: el dicho iVíiíin;iV)í/<?. 2 0 » 15 » i o ¡ 
AzSdits:el'dicho.Viiriiiiifiifd. 21 » 1 0 » 8 
A 29 dits: d icho Nacimiento. 17 >t-i. 6 
A 30 dits: dicho Nacimiento. 10 » 
A 31 dits: dicho Nacimiento. 13 » 6 » 8 
A i j j a n ? | r . j l 6 8 7 i ' 1 d icho Nacimiento, Se 
feu per lo hospital 11 » 8 » 8 
1 A 2 dí ts: . £?o y Narctsso [CALDERÓN ). Se 
feu per lo hospital 10 » 2 » 
A 3 dits: San Alexo. . v . , ** 6 » » 3 
Vé ¡-.se l.i d i c h o inte-r i or inen le sobre e s t a c o m e d i a . 
A S díts:- Hí lucimiento. . 8 » 
A 6 d í ts : Eco y Narciso [rj A t DE"R0N ]• Se 
feu 6 » 1 ; » 4 
• A 7 d i ts : 'Doña Inés de Castro. 8 a 8 » 
[ HEC j A DE LA CERDA, LOPE y el p o r t u g u é s 
A N T O N I O FBÏRBIRA e s c r i b i e r o n p r o d u c c i o n e s d r a -
m á t i c a s con i g u a l t i t u l o . I 
A 15 díts: Primera parte de La Hija del Aire 
[CALDEROHJ 8 » 1 
A tí> díts: Segunda parte de ta Hija del 
Aire JCALDERONI 6 » 
A 17 dits: El Tiuque de 'Berganta [LOPE]. 
Se feu 6 » 
A 19 dits :5riH / i ï Maria Egipciaca [BARREIEA]-
Se feu 5 » 18 » 4 
A 21 dits: Dicha Comedia . . 4 » 4 » 
A 22 dits: La Luna africana. 8 » 
D e a u t o r a n ó n i m o . E x i s t i ó u n e j e m p l a r e n la B i -
b l i o t e c a d e ! D u q u e de O s u u a . 
A 23: Verycreher [IATOS PEAOOSOJ- Feu 
per lo hospital 4 » 5 » 4 
A 25 : 'Doña Inés de Castro. . ,7 » 
V é a s e la o b s e r v a c i ó n h e c h a e n 
S 
A 27 : El Nieto de su Padre [ G U I L L E * DE 
CASTRO] 1 7 » 8 » 
A 28 dicha Comedia 1 2 » 12 » 
A 29: dicha Comedia . . . . 14 » 3 » 
A 30: dicha Comedia . . . . 14 » 
A 3 1 : dicha C o m e d i a . . . . n 3 9 -> 
A 2 fabrer dicha Comedia . . 20 » 3 » 
A 3 fabrer dicha Comedia. . 1 1 » é » 
A 4 fabrer dicha Comedia . . 12 » 6 » 
A 5 fabrer dicha Comedia . . 1 1 » 
A 7 fabrer dicha Comedia . . 1 1 » 14 » 
A 8 fabrer dicha Comedia . . 9 » 8 » 
A 9 fabrer dicha Comedia . . 7 » S » 
A 10 fabrer dicha Comedia . 1 1 » 1 2 S 
Mes ha cobrat dit M a g . í h S. Regidor de ayu-
da dc costas de alguns particulars y de aposen-
tos a mes del que cobrava Sebastià Sacares cade 
dia de que ja se ha feta menció en al tre par t ; 
ab partidas de gastos de lleñams y altres gastos 
ot<-o l u g a r . 
per las t ramoyas, doscentas siuquanta sitich lliu-
res t r e t z a s o i i s . ' „ " . . . 2 5 5 " 13 » 
i: ' . • 1 0 7 1 <S 1 2 ^ 3 
ítem ha rebut per ma de Sebastià Sacares 
per lo que han t r e t los aposentos del corral que 
per son medi se han llogat al temps de las pr i -
meras do r e p r e s e n t a c i o n s . . . . 60 » 17 » 4 
í tem ha rebut per ma del Majordom sin-
quanta vna lliuras catorze sous y vuit so es 48 
6 § 8 per l i s cadiras y 3 % 8 $ per la naue-
teria . . ' . 51 » 14 » 8 
í tem de las entrades de les Comedias per los 
dos assientos y coucer ts ques feren dc haucr de 
representar , compresas ^algunas quanti tats que 
donaren algunas personas aficionades per almoy-
na, y tambe las entradas y alquilers de alguns 
aposentos c o m , tambe de las cadires qui v a -
caren (*) . ,' . . ,, . . . 2021 » 18 '» 7 
D A D A S 
í tem ha pagat d i t K Mag. c ' ' Sr. Regidor p e r los 
nolits de v n gánguil qué se embia a Carselona-
per aportar los Comediantes y no los aporta 
y vingue de buyt . Sinquanta sinch pessas de 
vuyt (**) que son 62 » 6 » 8 
í t em ha pagat a í r a n . i h Sales majordom vint 
y sinch pesas de vuyt per el gasto feu quan t ana 
a Barsclotia per aportar la, rCorapañia de Come-
diants de Isidoro Ruano que son 2 8 » 6 •» 8 
í t em ha págat cent pesas de vuyt pagadas en 
Madrid per lo valor de vint y sitich doblons (***) 
per el despatcho y gastos de alcansar dc se 
M a j . d que Deu g . 1 " , Uicensia dc porcr represen-
tar que son. . 1 1 } », 6 » 8 
í t em ha pagat a Isidoro Ruano Autor de la 
Compañía trescentas sexanta pesas de vuy t per 
ajuda de costas de venir la sua Compañ ia en 
Mallorca a representar conforme lo acté de con-
sert en pode r del no t t . .infr. . . 408 » 
í t em ha pagat al Pa.tro . Glaudio A u d r i -
son , francés, doscentas pesas de 8 per rrolits de 
( ' ) E s d e s u p o n e r q u e ta,l c a n t i d a d r e p r c j C D t a . e e 
u n s o l o ' a r t i c u l o el< to ta l - p e r c i b i d o par d i f t i t i t o s c o n -
c e p t o ) i o c i o » ta l v a l l a tercera p a r t e d t e ' l a entrada 
• á i a r i ^ "Puf-:' • * 
( " } La pieza A o d i o , c t j u i v a l e n U ' d una libra 
d o ; s u e l d o s y o c h o d i n e r o * monuJa . d c M a l l o r c a . 
("*) Un d o b l ó n I g u a l £ c u a t r o p i c á i s t.*? i o c h o . 
' 2 9 5 
aportar los Comediants desde Barselona "¿-'Ma-
llorca com stave acordat- 1 ab lo d i t ' a c t e , que 
son : . 226 »-:i3 ; '-¿ ' 4 ; 
í tem ha pagat trescentas •lliuras a ' I s i d o r o . 
; Ruano Autor de la Compañía per ajudà';1 ¡de 
, costas de! segon concer t de representar la siia 
Compañia conforme acte en poder del notar i 
infrascrit. . . . . . . . . r i j.OO ffi 
. .» * 
Considero digno remate d e cuanto llevo es-
crito acerca de las representaciones de Is idoro 
Ruarlo, la carta Real de reconvención (asi puede 
l lamarse) al Lugar teniente y Capitán general de 
Mallorca. 
C o m o ya dije en la primera par te de este 
trabajo, los jurados de la ciudad t omaron á 
pechos la arbitraria medida de que di not ic ia , 
presentando á aquella autoridad una acentuada 
suplicación en que sin dis imulos se r eyc l abac l 
probable móvil dé la orden dictada contra los-
comediantes , y consiguientemente contra los es-
pectáculos que ciertos e lementos sociales aspira-
ban á suprimir , evidenciando á la vez la infor-
malidad de los acuerdos del lugarteniente y el 
poco respeto que le habian merecido .los m a n -
datos reales. RotasPí*-
Justificada debió pa rece rá ! Rey la queja p r o -
ducida, cuando no se hizo esperar la resolución 
ni se economizó en ella la dureza del lenguaje. 
El . lector podrá comprobar lo al enterarse del do-
cumento que trascribo, q u e no me fué conocido 
hasta después de impreso lo que destiné al úl-
t imo n ú m e r o de este B O L E U K . 
E L REY.—Spec tab l e Don Manuel Semmena t 
y de la Muza mi lugar teniente y Capitán Gene-
ral . Por cuan to , con despacho de 30 dc Mayo 
pasa'do os ordené que s iempre que por parte de 
los Regidores del Hospital de esa Ciudad, se 
condujesen compañias de Comediantes que r e -
presentasen en esa Ciudad lo permitiesedes, y 
hav iendomc representado dichos Regidores que 
no obstante esta mí real U r d e n haueis pasado á 
echar de esa Ciudad la compañia que tenia y a 
ahí conducida para representar después de P a s -
cua, ha parecido advert iros lo mucho que se 
ha ex t rañado , y sobre manera sent ido, el que 
hayays contra venido á mi Real orden , lo que 
cn n inguna manera os atreveréis á hazer otra 
vçz: y que aunque hubiese circunstancias y m o -
, M « ... ;. 
t i uç s que os ' qbiesen obl igado á tal resolución ^  
los debiays haber part ic ipado antes de tomarla 
para que de terminase lo mas combenien te ; y 
teniendo po r c ier to n o se pueden seguir algu-
nos [¿inconvenientes?] de tal licito divertimien-
t o , q u e e n todos mis Reinos y en esta mi Cor te 
se p e r m i t e , no s iendo de inconsecuencia ni 
prohivide» en ellos t ampoco lo ha de ser en 
ese R e y n o , y cediendo tan en beneficio de los 
pobres de ese Hospital esc gene ro de com-
pañías por la l imosna • que de ellas sé saca 
y sé con t r ibuye i los pobres , h a parecido or-
denar y mandaros ( como lo bago) que siem-
p re que po r los Regidores de dicho H o s p i -
tal se intentare volver la dicha compañía de c o -
median tes , y conduci r o t ras , deis licencia y per-
miso para que no, se le ponga embarasso algu-
n o y que puedan representar en dicha Ciu-
dad; porque de lo contrar io me daré notable-
m e n t e desservído; y porque he en tend ido , que 
por esa dependencia haueys .des te r rado á Martin 
Pare l lo , u n o ¿ ¿ los Regidores del Hospital de esa 
Ciudad y al Dr. Raphel Fer regut abogado [per-
petuo déh\ Uniuers idad , y que con esta ocasión, 
rezelandose otra extorción Ja ime de Oleza Regi-
do r también de d icho• Hospi ta l , se ha retirado á 
la Iglesia; dispondréis que siendo' esto assi, sin 
dilación alguna se res t i tuyan á sus casas sin 
• haberles molest ia a lguna; y me dareys cuenta de 
hauer lo execütado en esta conformidad que asi es 
mi voluntad-. Dado en Madrit á iiij dc Mayo 
M D C L x x x v i j . — Y o el R e y . — C o n las firmas 
del Conse jo—Don H ¡ e r . m ° Vil lanueba Márquez 
dc V í l l / P r o r . — ( A r c h . dc la Seo de Mallorca.— 
Hoja suelta.) 
E U S E B I O P A S C U A L . 
!.::•.-:<...' .< hilll&I/ • •' 
S O B R E 
I N V E N C I O N E S I N D U S T R I A L E S A N T I G U A S 
' EN MALLORCA ( * ) 
ILOKTINUACIÓK I 
X X X I V . — M o l i n o sin muelas para sacar agua, 
por A. Thomis, tarpinttra, 
( 1 7 8 1 ) 
Moy l i t res . Sres . del A y u n t a m i e n t o . — A n t o -
nio T h o m a s , de oficio carpintero , dize y repre- ! 
senta à V . S S . r i " que se da en an imo , Deo vo-
leóte , de fabricar un Molino de su arte para sacar . 
agua sin have r menes ter muelas , de que en ot ros 
t iempos ya se havia practicado y no tuvo per-
(*) V . e l B o l e t l k , t o m . V U , ( 1 8 9 7 - 9 S ) , p á g . u t . 
manencia , por lo que fue de ningún provecho; 
á cuya razón sc obliga dicho suplicante hazer di-
cha fabrica permaneciente y de grande utilidad 
por el bien c o m ú n . 
Suplica por tan to á V. S.» que p o r espacio 
de 20 años n inguno pueda trabaxar, ni hazer 
trabaxar de dichas fábricas sí so lamente el su-
plicante ó el que de su orden trabaxara, lo que 
espera alcanzar de V . S . " por ser cosa m u y con-
veniente por el bien común y utilidad de la 
t ierra, c o m o assi lo espera que sup. omni ctc. 
ct licet e tc . Altissimus etcs . 
Palma $ dc Febrero de [ 7 2 1 . — E l suplicante 
haga si le parece, la nueva fábrica y después se 
tendrá presente l o q u e expone .—Navar ro .—Dcs-
p u i g . — ( A R C H . M U N . DE. P A L M A . — L i b . de "Pedi-
mentos de 1 7 2 1 á 1 7 2 2 , fol. 52 .) 
XXXV.—Fundación de una escuela de 
hilados al torno 
( 1 7 8 8 I 
En la ciudad dé Pa lma, capital del Reyr.o de 
Mal lo rcaÀ diez y ocho dias del mes de Julio y 
.año de mil setecientos ochenta y seis. 
En el mismo ayuntamiento se ha acordado 
de conformidad, que acuda cl Sindico de la c iu -
dad al R. 1 Acuerdo , expresando que en el dia 
diez y siete de los corr ientes se ha h e c h o presente 
por parte del cavallero Corregidor una Real cé-
dula dc S. M. con fecha de 25 Mayo de 1 786 ; 
en que manda á los In tendentes , Corregidores y 
demás Justicias del Rcyno . se establezcan escue-
las de hilasa dc lanas cn los pueblos , cuya si-
tuación y circunstancias ofrezca proporción para 
el lo; expresando el cavallero Intendente cn la 
Carta que la acompaña de 8 del corr iente ase 
necesita por de contado de una casa ó edificio 
en la ciudad donde establecer la escuela, cuyo 
auxilio cor responde proporcionar , al cavallero 
corregidor y Ayuntamien to según el ar t . 4 ° de 
la misma Real Cédula .—Y c o m o este previene 
cn el cap . 2 ° será de cargo de los comis ionados 
aplicarse con el m a y o r - tesón y prompti tud al 
logro de tan útiles establecimientos, resolvió el 
Ayuntamien to en el que celebró el dia presente 
18 de. los corr ientes , dar orden al Maestro m a -
y o r para que examine y busque desde luego una 
casa den t ro dc esta c iudad, en un Barrio que es-
té en cl cent ro de la población, en quanto sc 
pueda , capaz y proporc ionada , para establecer en 
ella una escuela dc Hilados de lana al to rno , con 
la prevención, que , cn quanto sea dable, no sc 
moleste á su d u e ñ o , y practicada esta diligencia, 
diese cuenca al Ayun tamien to .—V para que se 
pague su alquiler de los caudales del Público, 
pues no [tier/e; o t ro ;'ñ!iedip-lar ¡ciudad para dar 
cumpl imiento á aquella R. 1 Deliberación, ha 
acordado 'se acude ál RI. Acuerdo de an temano , 
para que estas diligencias previas eviten toda de-
mora en lo sucesivo. Con lo que se concluyó el 
acuerdo.—(ARCH. MUN. OB PALMA.—Lib. dc 
Jiyuni. de 1 786 , fo l . , 18 1 v . ° ) , 
X X X V I . — Carros para transportar cañones . 
y objetos pesados 
'• - - ( 1 8 0 3 ) 
M u y H . S r . - ^ A n t o n i o Plores, fabricante de 
vidrios, à Vj I; expone : que ha sido el pr imero 
qué ha establecido el carro dc traer pipas y car-
garlas un solo h o m b r e capaz de traer, c o m o ha 
traído, u n canon de 80 quintales con un solo 
cavj l io . Este carro tan útil para el piso de la 
ciudad, para el ahor ro de hombres y cava Herías 
y para la seguridad d e lo que se t ranspor te , ha 
causado la embidia de los tragineros dc garrote , 
los quales pr imeramente cons t ruye ron uno y lo 
han quitado y al mismo t i empo han conseguido 
hacer c e s a r á otros dos , sabiendo el suplicante 
q u e ahora estudian un t iro para destruirle el 
ca r ro , pero esperando que á una máquina tan 
úti l y ahorrativa la sostendrá el M. 1 . Ayunta-
mien to , exponiendo que en 5 años permanece 
el mismo ¿avallo que compró por 16 % que con-
duce un p e s o - e n o r m e , s in^rebentarse , á .menor 
precio que. los t ragineros , y-con menos riesgos 
porque va en el ayre; por todo to qual , à V . S. 
M . I . suplica se sirva patrocinarle para el bien 
del público y del comerc io . Palma 21 de Junio 
d e 1803 — A n t o n i o F l o r e s . — ( A R C H . M U N . DE 
P A L M A . — L I É . de Documentos de 1803 . ) 
E . FAJARNÉS. 
SOBRE C O P I T S E AJUSTS EIÍ LOS C O A W S 
E T R U S . D e i gratia Rex Aragonum, Va-
lencie, Majoricarum, Sard in iee t Cor-
sicc, cpmesque Barchínone Rossilionis 
^^Ceriuriic»! 4í?^ttoi^ip|nsH¡ario nostro^ Phil ippo 
de Boyl, rcfformatori regní Majoricarum, salu-
t e m et Jilectionem. Ex parte, prioris conventus 
fratrum'predicatorum civitatis Majoricarum fuit 
nob í ; exposi tum quod consuetum, est in dicta 
.civi tate quod homines predicte civitatis Majori-
ca rum, tam cives e t mere ato res quam etiam mi-
nistralcs, bea ti Domin ici de vot i, ad honorem Dei, 
opere ducti pietatis et ut consola t ionem habean t 
cum dictis fratribus, prout et quando cis Altis-
simus inspirat , pi tanciam faciunt fratribus an-
tedices c u m eisdem et in eorum monaster io c o -
m e d e n d o , ex q u o ibidem ad comedendum seu 
de comest ione et pitaneïa ordinanda congregan 
haben t et col loquium haberc . Attamen vos de 
al iquo sinistro t imendo prohibuïstis^ dictis h o m í -
nibus ne de inde ad co l lequendum vel comeden-
dum congregat ionem faciant antedic tam, qua de 
causa dicti fratres elemosinas seu pitancias ami t -
tun t consuetas . Q u a r e pro parte dic tprum fra-
t rum seu conventus antedict i fuit nobis humili-
ter supplicatum ut tam pia devoció et e lemosi -
ma tam signata, cum sint pauperes et mendi-
cantes , non debeant cessaré, d ignaremur super 
hüs congruum remedíum adhibere. Nos vero 
dicta supplícat ione admissa, prospicientes quod 
elemosina cuneta delet et extinguit peccatá et 
serviré Deo regnaré est , vobis d íc imus ' et man-
damos quatenus de cetero min ime p roh ibe re 
debeatis prenominat is homín ibus et ómnibus 
dicte civitatis qu ibuscumque ne congrega t ionem 
faciant in monaster io dictorum fratrum, sivé ad 
c o m e d e n d u m et pitanciam faciendum sive ad 
t rac tandum de eadem quando voluerint , qísi vobis. 
in tali congregat ione evidenter eminere pericu- ' 
lum videatur , in quo casu vo lumus quod duo 
fratres dicti , monasteri i maturi et devot t , etper 
vos vel per guberna tores in posterum dicti regni 
eligendi, sint cont inué cum eisdem. Datum Va-
lencie sépt imo idus aprilis anno Domini M° 
CCC° xl sexto . Vid . Jasper tus . .' . 
Molt alt e tc . 
Sapia la vostra altesa que a d i . dies del pre-
sent mes me fo presentada , j . ' letra de la vostra 
magnificencia per lo lector deis pre jeadors de 
Mallorcha, e he vist en aquella contenir que so* 
plegat cs estat a la vostra reyal magestat que yo 
he vedat enguany esser fet ajust axi de merca-
ders com de ciutadans e de menestrals en lo 
convent dels dits preyeadors .per menjar aquí o 
per haver parlaments entre si, perquem manats 
que daquiavant no vet a les dites persones o a 
altres qualssevol de' la diu ciutat de no fer ajust 
en lo dit monestir o a menjar e piatanca fer o a 
i^ fèt^^cj^ÍMlSf1 i f ^ a t ' ^ Vbliiíti's¡ donchs ¡i mi 
rM+VMVQutlha,V- r À » f, cn aviat ajust n o m era vitares q u e ' h a g u e s evi 
dent perill , en lo cual cas y o o los governadors 
' Garfer 'jtemps sérah 'e leeíssem . ï j . frares, madu¬ 
res oersones e devotes , qui con t ínuament fossen 
aïs' par) amen ts. Pe rquè mol t alt senyor , ' r eebuda 
la^dí ia 1 ' l e t r a ' à u / ' a q u e l l a humil i ta t e reverencia 
r t a n j r p ç ' r ço que la vostra magnificencia " P S * 
sa pia lo fét en tfue esta e que provchir pusca al 
profit de la cosa publica en quant se esguarda en 
l o s f l i t s a j u s t s o par laments , certífich v o s ' m o l t 
a t t Senyor <jue'solament es estat vedat per trií, 
haut àcort áb sos concellers vostros qui açi son , 
• què ajust ríoJ fos fet dalscunes persones per fer 
alcun par lament , no pas per vedar piatançes o 
a í m o y n e s als conven t s . E es cert mol t alt senyor 
que per alscunes persones son estades fetes pia-
tanses als ordens religioses e noy cs estat dat 
per mi alcu embarch . La raho, molt alt senyor , 
desvedar los par laments es aquesta: cor moltes 
c o s e s s e manegen es tracten en t re aquells dun 
rríè?ter o 'dur í offici qui son mol t dampnoses a 
la cosa ' publica e non po t venir s ino dampna tge 
daytals par laments , segons que a mi es estat dat 
en tendre e segons que de totes aquestes coses 
lo discret en P . de Ciutadilla es p lenament in-
format , Q u a n t es mol t alt senyor de la provissio 
' q u e i j . frares h i sien als par laments , los frares 
qui son preveres e persones religioses no denun -
ciarien alcu de alcu c r im, e tals COses se porien 
i9«riu-.,.KivsI. ••. . . . . . 
manejar en lo par lament qui serien crim gran 
/ n : : > f r , ü j v r • / • qui los frares no so pensarien (axi com es 
cr im dè m o n o p o l i . ) ' Perquè mol t alt senyor 
manats dc certa sciencia que plaurà a la vostra 
magnificencia que si fassa. Deus etc . fïserit en 
Malorques a xxij. dics del mes dabril e tc . 
' • lí;:«tV*li 
•)' ífuU' :t; !i ;. 
i •• ''y.nr.ïjft > 
Besan la terra quels vostres peus 
calciguen P h e . de Boyl conseller 
vostre molt alt senyor mol t h u - | 
rhi lment me coman en vostra grà-
cia e mercè . 
É . A G U I L Ó . 
( I ) SOS p a r a n t e s p o j i d e s e n t r e p a r é n t e s i s i l ' o r i -
g i n a l están b o r r a d e i . 
SOBRE LA 
REYERTA HABIDA EN SAil FRANCISCO DE ASÍS 
EL DÍA 2 DE NOVIEMBRE, DE 1490 
V I 
Sobreseimiento de la causa formada à Juan Puig-
dorfila, menor, por violencia à Pedro Juan Alberli 
que en el citado dia desempeñaba por su padre las 
veces de Baile de la ciudad. 
Nos Ferdinandus Dei grat ia rex Castelle, Ara-
g o n u m , Legionis, Sicilíe, Granate , To le t i , Va-
lent ie , Gal lecie , Majoricarum, Hispalis, Sa rd i -
nie, Cordube , Cors ice , .Murc ie , Gienms , Algar-
bii, Algezire, Gibraltaris ac insularum Cañarle, 
comes tíarchinone, dominus Vizcaye et Mol i -
no, dux Athenarum et Neopatr ic , comes Ross i -
lionis et Ceri tanie, 'marchto Or is tanny comesque 
Got ian i . Ad mísericordiam potius quam ad ri-
g o r e m vota nost ra , more regio, dirigentes, licet 
vos dilectus noster Johannes Puigdorfila, díe-
rum minor , filius dilecti nostri Johannis Puig-
dorfila, domicel l i civitatis nostre Majoricarum, 
delatus fueritis sive inculpatus de insultu et scu 
invasionc facta et perpetrara in dicta civitate ad-
versus contra Pe t rum J o h a n n e m Albert í , filium 
Petri Johannis Alber t í , tune bajuli nostri in 
cadeni civitate íerentem baculuni dicti ejus p a -
tris tanquam locumtcnen tem in dicto illíus b a -
julie oflicio die eodem ín quo rixa quedam se-
cuta fuit intra monas ter ium Beati Francíscí dicte 
civitatis inter Johannoturft de Pachs et Michae-
lem Sanct Johan et alios, ex una , et. Franciscum 
et Benedictum Armadans et alios, ex alia pa r t i -
bus , et propterea contra vos processum fuerit 
in vim edicti nostri regii vel alias, ve run tamen , 
ad supp lka t i onem per humi lcm niajestati n o s -
tre inde facíam per dí lectum consíliarium n o s -
t rum T h o m a m de Malferit, utr iusque juris doc-
to rem, cui in majoribus complaceré cup imus , 
tenore presentium expi t sse et de nostr i certa 
scíentia dcliberatequc et consul to absolvimus, 
diffinimus, remi t t imus , pe rdonamus et cunctis 
temporibus retaxamus vobfe dicto j o h a n n i Puig-
dorfila o m n e m act ionem, qües t ionem, pe t i t ío-
nem et demandant et o m n e n penam cívilem et 
cr iminalem et aliam q u a m c u m q u e quam nos seu 
nostri successores vel nostr i seu sui ofncíalcs 
contra vos habeamus vel habeant aut possemus 
seu possent faceré, íofjigere vel moveré ratione 
et occasione predicti insultas et seu invasió-
nis perpetrati et coromjssi sive perpétrate et 
commisse contra d ic tum filium bajuli jam dicte 
civitatis, Ipcum tenen tem'¡n officio dicti sui patris 
deferente tuque baculum predicti olñcÜ, ut pre-
ler tur , dc cjuo qui dem insultu et seu invasione 
vos delafus, açcusatus, impet i tus et processatus 
fuistis, itaque sive in predicto insultu et seu in-
vasione culpabüis fueritis sive non , i l lumque et 
seu illam cotnmisseritis sive non , nunquam po-
ssitis per n o s , successores aut officiales nostros 
vel suos, occasione predicta , quovis modo ca-
pi , detineri , impet i , demandari seu etiam con-
ven id in ¡udicío j¡eu extra vel pena aliqua con-
demnaria imo sítïs vos cum ómnibus bonis 
vestris ab omni civíli et criminali ac pecuniaria 
pena inde absolutus, vobis tamen solvente sump-
tus sive expensas que inde per officiales nostros 
peracte fuerunt in prosecut ïone processus c o n -
tra vos facti, et faciente querelanti sive quere-
lant ibus de vobis civiliter dumtaxa t justitie com-
p lemen tum. .Mandantes per hanc eamdem spec-
tabili, nobili , magnifico, dileetts consiliarüs et 
fidelibus nostris locumtenent i generali et guber -
natorí ac procura tor i regio in dicto regno Majo-
r i c a r u m , fcajulo insuper et vicario dicte civitat is 
ac cetpris deniquejíff icial ibus, persopis ac s u b -
ditas nostris,in ejuscemodi qy i ta te . e t regno çons-
ti tptis : e | çonst i tuendisj d ie torumque offiçioram 
locumtcncnt ibus , tam present ibus quam futuris, 
de dicta 'nòstr i certa scientia et expresse, sub irc 
et indignationis nostre incursu penaque flore-
n o r u m a u r i Aragonúm t r imn mil le a bonis 
e o r u m , secus ageot ium, . irremissibiliter exhigen-
dorum et nostris inferendorum erariis, quatenus 
abso lu t ionem, remiss ionem, diffinitionem, rela-
xationem et pe rdonameo tum nostrum hujus-
modi et omnia et singula dc supradicta • « con-
tenta* ad unguem teneant et observem, tenen 
et observari inviolabiliter faciant per quoscum-
que, necnon omnes et s ingulos p roe t s sus , in-
qui si t tones et procedim en ta contra vos ratione 
predicta factos, factas et facta, sola hos tensió ne 
presen t ium, cancel lent , anu l len t , l ineent (sie), 
deleant et aboleant , sicuti nos c u m presenti peni-
tus canceUamüs; aduul lamus , tiniamus (sic), de-
lemus et abolemus et pro cascellat is , anultatis , 
liniatis (Wc), deletis et abbletis habemu's et ha-
beri vo lumus , et non contrafaciant vel veniant 
aut aliquem contrafacere vel venire s inaot ra t io-
ne aliqua sive causa, si grat tam nostram caram 
habent et preaposi tas verentur n o n ' íheurrere 
penas. Pro hujusmodi vero remíssione nichil 
servivistis nobis et curie nos t re , cum eam g f á -
tiose vobis comneesser ímus ad suppli catión em 
predicti T h o m e de Malferit. In cujus rei testi-
monium presentem fieri jussimus nostro commu-
ni sigillo impendeot i m u n i t a m . Dat . in' villa 
Vallísoleti die xxxj mensis januarii auno a nati-
vi tats Domini M C C C C Lxxxxiiïj r e g n ò r u m q u e 
nos t rorum videticet , 'Siciliç anno xxvij.°, Cas-
telle et Legionis xxj.°, Aragonuni ét 'álijjHim 
xvj.°, Granate au tem t e r t i o .—Y yo el r e y . — 
( A R C H . DE LA CORIA DE I.A G O B . — L i b . Litttra-
rum regiarum de 149} i i j o i , tol. 24.) 
V I I 
%eal Orden rebajando á la mulla de cincuenta 
ducados de oro ¡a pena impuesta à hs que en la 
misma Cédula se nombran, todos ellos condenados 
en rebeldía por la referida reyerta. 
Ferdinandus De¡ grada rex Castelle, A r a g o -
n u m , Legionis, Sicilie, Grana te , To le t i , , V a l e n -
tie, Gallecie, Majoricarum, Hispalis, Sardinie, 
Cordube , Corsice, Murcie, Giennis , Algarbii, 
Algexire, Gibraltaris ac tnsularum Canarie , ' jco-
mes I tarchinone, d o m i n a s Vizcaye et Mol ine , 
dux Athenarum et Neopatr ie , comes Rossilionis 
ct Ceritanie, marchio Or i s t anny ct Got iani . 
Spectabili , magnifico, dilecto consiliario et ma-
gistro aule nostre Johanni Aymer ich , militi ac 
locumtenent i generali in regno Majoricarum fct 
insulis eí adjacentibus, salutem et düect iot iem. 
Ut informamur, ínter alios qui processa ti fue-
runt et inculpati de ínsultibus et delictis commi -
ssis in rixa superioribus diebus suscitata in ecc ie- ' 
sia Beati Francísci ipsius civitat is-Majoricarum 
et remissionem a nobis non obt inuefuñt sunt , 
Huguetus Net et Johannotu's Spanyo l , Guil ler-
mus Desmas , Martinus Basset- alias Andreu e t 
Jacobus de Pachs Bestard, ex una par te , et , ex 
alta par te , Anthonius Armadans ct alii qui p r e -
missorum pretextu delati et condemnat ! fuerunt 
et adhuc in ipsa condemna t ione re ra a n en t in pe -
nis scilicet content is in sentent ia contra eos-lata. 
E t q n i a f u i m u s humil i ter supplicati per n o n n u -
llos familiares nos t ros , quos (*) in major ib us 
(*) P o r (Mt'A«i. 
complaceré cup ímus , quod licet de predictis ad-
v e r t i u eos imposi t is et dcrjuntiatis, p rópter que 
fuerunt per scn ten t iam, u t predici tur , condem-
nat'l, eisdem indulgcre et p e r d o n a r e de nostri 
sólita c lemegt ía d ignaremur ; nos vero ejusmodi 
supplicat ione benigne exaudita, volentes erga 
p renom ¡natos miser icordi ter nos habere , solium 
enim regium clement ta et mansuetudine r o b o -
ra tur , s ta tu imus penas p rement iona tas , ih qu i -
bus p renomina t í per díctam sentcnt iam condem-
nati sant , in levem pcnam pecuniariam infra 
sçriptam transigere , reducere et coniponere , 
p r o u t c u m presenti t ransigimus, reducinius et 
compon imus , providentes et mandantes quod 
unusquisque predic torum superius nomina to rum 
solvat et solvere teneatur et debeat curie nostre 
quinquaginta ducatos aur i , in quo rum so lu t io -
n e m eosdem et queml ibe t ipsorum cum presenti 
conderonamos , ¡ta quod quilibet eorum qui d ic -
tas quinquaginta ducatos so lvent , statim co ins-
tanti sit a dictis delictis et penis , quibus premi-
ssorum pre texta sententiali ter condemna tus exis-
t i t , pe rdona tus , remissus , absolutus ct totalíter 
relaxatus, prout nos eo in casu illi et illis nunc 
p r o tune et econverso indulgemus , parc imus , 
absolvimus et perpe tuo remi t t ímus , sic quod 
de cetero ipsí e o r u m qui dictam quant i ta tem 
so lve t in t in v im dicte sentent ie non possint capi, 
de t iner i , a r res tan , impet i , d emandan seu alias 
convenir i in judicio seu extra nec pena aliqua 
punir i, q u i n i m m o , dicta sententia contra cos 
lata nul 1 a ten us obsis tente , possint i rc , esse , stare 
et mora i i per jpsam civitatem et r e g n u m Majo-
ricarum et alia regna e t térras nostras salve pa-
riter et s ecure , slcut poterant ante pretat ionem 
dic te sentent ie sive ç r iminum pe ipe t ra t ionem, 
' ac si nunquarn commiss issent . Mandantes vobis 
e t aliis universis et singutis officialibus nostris , 
ad quos specte t , expresse ct de certa scicntia, 
sub nostre grat ie e t ' a m o r i s ob ten tu incursuque 
pene florenorum auri Aragonum mille nostr is 
in fe rendomm erariis, quatenus enantamenta que-
vis seu processus contra prenomínatos dictam 
quant i ta tem .solventes et quemlibet eorum seu 
ipsorum bona premissorura pretextu facta proti¬ 
nos cancel lent seu canee llar i faciant, sicuti nos 
ipso in casu eos et ea nunc pro tune et econverso 
present i serie cancel lamus et totalíter anu l l amus . 
Sin au tem prenomina t í au t aliqui ex eis banc 
nos t ram compos i t ionem, trafisaçtionem et g ra -
liam non ácceptaverint sive neglexerint et quan -
ti tatem prement iona tam solvere recusaverint ct 
renuer in t intra tempus unius mensis per vos eis 
prefigendum, providimus et mandamus vobis 
scienter et expresse, sub penà superius adjecta, 
qua tenus cont ra i 1 los tales ad executionem p e -
narum, in quibus ' condemnat i sunt , procedatis 
eosque statim exuletis et persequamini tanquam 
facinorosos et de la tos , prout per t enorem dicte 
sentent ie contra eos late et alias justitja ct r a t io -
ne inveneri t is fieri deberé . Nos enim vobis in ct 
super predictis ómnibus et síngulis et super de-
pendent ibus ex eisdem voces et vices nost ras , 
officium ves t rum, si et quatenus opus sit, exci-
t ando , commi t t imus serie cum, hoc eadem. Dat . 
in villa de Tordesi l las die vicésimo quarto maii 
anno a nativitatc Domini millcsimo quadringen-
tes imo nonagésimo qua r to .—Y yo el r e y . — 
( A R C H . DE LA CURIA DE LA G O B . — L i b . Lilltut-
rum regiarum de 1 4 9 } á 1 5 0 1 , fol. 28.) 
P . A . S A N C H O . 
U N A C A R T A llu S A N A L O N S O R Ü D R I G l ' E Z 
SOBRE Li PERFECCIÓN POR LA HUMILDAD 
Jocos días há, ordenando los pa-
peles sueltos del Archivo Capi-
tular de Mallorca, encontré, en 
urt legajo de cartas pertenecientes al 
l imo. Sr: D. Juan Bautista Desbach, 
Obispo que fué de Urgel, (') la preciosí-
sima del Santo portero del Colegio de 
Montesión que transcribo al pie de las 
presentes líneas. 
En ella, como en los restantes nume-
rosos escritos del humilde Hermano 
Coadjutor de la Compañía de Jesús, (*) 
podrá el curioso lector admirar «la soli-
( 1 ) 1 6 1 7 - 1 6 8 S . F u é C a n ó n i g o d c ]a Santa I g l e s i a 
d e M a l l o r c a é I n q u i s i d o r a p o s t ó l i c a d e la I s l a . !•;. e l 
A r c h i v o C a p i t u l a r e x i s t e n m u c h o s d o c u m e n t o s i n é d i -
tas s o b r e s u p e r s o n a , c u a n t i o s o s "bienes y m a n d a p l a , 
t o s c u a l e s d a r á n , D i o s m e d i a n t e , o r i g e n A u n e s t u -
d i o b i o g r i f i c o d e tan i l u s t r e c o m o p a c o c o n o c i d o p e r -
s o n a j e . D e é l h a b l a n i n y s u m a r i a m e n t e c l Sr . Llover 
c n su Diccionario tic escritores baleares', P a l m a , l i p . dc 
G e l a b e r t , 1868, v o l , 1, p á g i n a s 337 y 338. 
( 1 ) V é a n s e s o b r e e l l o s las p á g i n a s 9 y 657 i 674 
d e l p r i m e r v o l u m e n d c la obra c i t a d a en c l párrafo s i -
g u i e n t e d e l t e x t o . 
dez y elevación de la doctrina que en -
seña, el carácter eminentemente pract i-
có qué llevan impreso sus documentos 
espirituales, la magistral autoridad y 
profunda convicción con que enuncia 
sus asertos, y, en fin, aquella fuerza de 
persuasión con que habla, como quien 
contempla la verdad anegado en un pié-
lago de luz superior y divina y ha ex -
perimentado en si mismo los saludables 
frutos que percibe el alma en la práctica 
constante de lo más dificultoso y e n -
cumbrado de las virtudes.» (') 
Ni en los siete volúmenes en cuarto y 
, cinco en octavo, escritos por el Santo y 
' que se conservan en la Residencia de 
Palma, ni en la parte de ellos que for-
man los tres gruesos tomos de Obras es-
pirituales del Beato Alonso Rodrigue^, 
Coadjutor temporal de la Compañía de 
Jesús, ordenadas y publicadas por él 
T . Jaime Nonell, de la misma Compa-
ñía, (') se halla copiada dicha carta, ni 
rastro siquiera de ella; lo cual, unido á 
la trabazón y enlace de las partes que en 
ella campean y que no suelen ser per-
fección frecuente en las lucubraciones 
del insigne ascético, (') justifica y da 
realce á'su publicación en este BOLETÍN. 
Ocupa en el original dos páginas y 
cuatro lineas, en folio, de letra pequeña 
y muy metida. No es de mano 'del San-
to; pero la subscripción, hecha por el 
amanuense , fué borrada y substituida 
con la firma de su autor, indudablemen-
te auténtica, según resulta del detenido 
cotejo de los manuscri tos que existen 
en esta Residencia y de los facsímiles 
que llenan las páginas 675 á 686 del pri-
mer volumen editado por el P. Nonell. 
Dirigida al mallorquín P . Antonio 
. Clar/su he rmano en religión y á quien 
- ' • j - . í < . 
0 ) G l a b r a s d e l P . N o n e l l en e l p r ó l o g o i la obra 
á q u e h i c e r e f e r e n c i a I» n o t i i n t e r i o r . 
( 4 ) B a r c e l o n í , i m p . d e R o s a l , ¡885-1887; e n 8.* 
m a y o r , d e 784, 774 y 806 p í g i n a s , r e s p e c t i v a m e n t e , p r e -
c e d i d a s d e n o e x c e l e n t e g r a b a d o d e l S a n t o , por D . B a r -
t o l o m é Maura . 
( ; ) P . N o n e l l , p r o l o g a i l a s Vbr.it eipiritnalts, 
p a g . 8 . 
Jai-
profesó siempre especial afecto, no será 
inoportuno dar de este edificante jesuíta 
algunas ligeras noticias ('). 
Nació el Padre Ciar en Palma, en i56o, 
y vistió la sotana en 2 1 de Julio de i58i 
en el Colegio de Montesión. En' t587, 
siendo aún Hermano, enseñó Gramáti-
ca,, y poco después Retórica, e n e l m i s -
mo Establecimiento. Ordenado de, sa -
cerdote, se distinguió sobremanera; eh 
la predicación, encargándose de varias 
cuaresmas en Palma ( i 5 g a ; ISOJ , 1696, 
etc.) y en Inca ( ISOJ) , donde le fueron 
ofrecidos recursos para la erección de 
un Colegio, que no llegó á ser fundado. 
En i 5 g 5 y i 5 g 6 figuró como Consultor 
y Admonitor , y en ai de Septiembre-de 
1698 hizo su profesión de cuatro'votos 
en manos del P. Rector Mallas Borrasá. 
A principios del siglo XVII fué destina^ 
do al Colegio de Barcelona, del cual fué 
Vice-Rector, en 1607, y más tarde-ReC¬ 
to r , pasando luego al Rectorado i d e l 
Colegio de Gerona. Hallándose en la ca-
pital del Principado fué cuando reci-
bió la carta de San Alonso que h a o ü -
ginado estas lineas. En 1 6 1 7 regresó á 
Mallorca, y después de caberle la dicha 
de asistir á la muerte del Santo, entregó 
su alma á Dios, en 12 de Mayó de 1 6 r 8 . 
He aquí lo que, con motivo de su falle-
cimiento, dice de él la Historia manus-
crita del Colegio de Montesión: ( * )<Ai8 
de Agosto llego a este col·legio el P . e An-
tonio Ciar para descansar de los trabajos 
q. e en tierra firme en varios collegios 
llevo con fortaleza assi en la predicación . 
como en otros ministerios en provecho 
de las almas. Acá vivió poco porq. tra-
bajava mucho , pues murió a lade mayo 
del año siguiente siendo de edad dé 58 
— . • , 
( 6 ) T o m a d a s e n gran p a r t e d e la Untaria del C o -
llegio de N. Señora di Monte Syon di la Compañía de 
litoide la Cicdaá de Mallorca; m a n u s c r i t o q u e forma 
u n v o l u m e n e n f o l i o , f u i e m p e l a d o e n i ^ 6 í , se con¬ 
serva e n la R e s i d e n c i a d e P a l m a y lia s i d o g a l a n t e m e n t e 
p u e s t o i m i d i s p o s i c i ó n por e l b o n d a d o s o P . M a n u e l 
C a r c e l l e r , S. J. _ &çW^Vï*'"*' ' ' 
{7) F o l i o s i } 8 y 1)8 v u e l t o , c a p i t u l o X I V , ano 
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He aquí ahora, textualmente copiada, 
la carta de San Alonso: 
Jhs ,—Pax Xpi . e t t . — U n a dc V. R. mi ca-
rissimo P . c he recebido, y leyendo la algunas 
vezes me avergonçe , y afrente en q. me enco-
mendasse q. le respondiesse alas cosas que en 
ella se cont ienen: por q. c o m o yo no sepa r e s -
ponder , ni tener caudal para ello, ni me aya 
visto en cosas semeiantes de novicios, ni y o aya 
passado por mis pecados por noviciado, q. puedo 
saber para cosas de tanta importancia. Pero c o -
m o entre los dos ay, tan grande amor , y de 
tantos años parece tener alguna licentia para de-
cir algo de lo q. se me offresiere: por que el 
amor causa libertad para dezir algo con el desseo 
de acertar. Y asi digo q. las obras y edificios para 
assegurar los, q, sean durables se busca s iempre 
q. el c imiento sea sol ido, y firme, por q. el edi-
ficio no se cayga y le pierda el gasto. Ansi en el 
edificio spiritual es necesario que desde sus pr in-
cipios lleve solido, y perfecto fundamento, por 
q. el edificio q. se labrare sobre el permauesca 
para s iempre , por q. sino es firme presto se ca-
liera, y dará con todo en tierra, y le perderá el 
gasto. Y este solido simicnto es la humildad de 
coracon, q. christo N . S.° r dizc q, deprendamos 
del . Por q. según S. Gregorio , perece todo lo que 
se haze sino es guardado cn humildad. Hl h u -
milde de corazón no tiene cuydado de su cuerpo 
sino de su a lma, y de contentar a dios por q. 
har to cuidado t ienen del sus superiores. Y como 
se tiene por vil de verdad, y q. no vale nada, no 
se acuerda de tener cuidado de si: ansi el humi l -
de c o m o se ve y se tiene por lo que es por cosa 
vilissima y baxa, y despreciada, y mala, no t ie-
ne cuidado dc si, sino s u m m o olvido, y lo mes-
mo dezea q. haga del todo el mundo . Y esto le 
viene justo q. nadie se acuerde del por ser tan 
nada y malo . Y el no lo tiene por agravio, por q. 
le dan lo q. de derecho le viene y asi jamas se 
quexa, ni le anoja; sino que esta contento pues 
le dan lo que es suyo . Y a la medida que el ter-
na buena estima dc si y q. se lo deven terna mas 
o menos cuidado de su cuerpo , y menos cuyda-
do de su a lma. Jacta cogi ta tum tuum ín dno . a 
cssos levanta Dios mas en el cielo, y en el sue-
lo, q. se abasan ellos mas . Por q. ansi como alia 
cn el cielo son todos tan humildes se les comu-
nica Dios t a n t o , y se les descubre, pero a cssos 
aSosiFuerprofasso de 4 votos, Retor de 
tlos^Gollegios ! de Barcelona y Gerona 
buen Predicador y missionista. havia 
leydo Rethorica e n este Colleg, 0 de m a -
íHórcade donde era natural y ct fue el 
pr imero q. introduxo y despertó e n esta 
ciudad la devoción de n r o . S. l t > P . e Ig-
-nacid'con el milagro (*) de su hermana 
Ni Noguera ( ')ciega a q u i e n el P . e aplico 
da reliquia del Santo y cobro vista.» 
V ' ; i 'HalIándose el P. Ciar en Palma, o c u -
pando en el Colegio el pr imer lugar 
después del Rector y el Ministro, ocur-
r i ó : en Octubre de 1599 á San Alonso la 
rev¿lación que el mismo Santo ref iere 
enlestos t é rminos : «Más le aconteció á 
ésta persona,•(") estando los Padres h a -
ciendo gracias, c o m o acostumbran des-
pués de comer y cenar, todos juntos, á 
-està:,persona le pareció que en verlos á 
-.ellcK3>j,veíala unos ángeles; y allí le fué 
-didhotcíaramente que todos aquellos se 
' t í ab íànde salvar é ir al cielo: y n o sola-
mente éstos 1 se han de salvar, pero todos 
• los què están e n la Compañía, es á saber, 
si-perseveran en ella.» (") 
t -''Además de ejemplar por sus virtudes 
y.s'ántá muerte , fué notable el P. Anto -
nio como poeta, según afirma el señor 
D. Joaquín.Maria Bover, apoyado en la 
autoridad de D . José Barberi y otros e s -
c r i to re s ,y lo confirma c o n unos versos 
idatinos que reproduce e n la corta y 
desordenada noticia biográfica de dicho 
/religioso. ('*) 
í L i m l k i i 
, i : "' (8) O c u r r i d o c n 1597, s e g ú n la m i s m a H i s t n t i a 
m a n u s c r i t a , m e d i a n t e la a p l i c a c i ó n d e la firma d e San 
. . Ignac io p n e i t a al p í o de una carta . 
f> »X^1 , ^ a r * a N o g u e r a , d i c e ct Sr . B o v e r en su BiMio-
'féfOi.Toi. T , " p a g . 195, c o l , a.'; pero la H i s t o r i a m a n u s -
c í i í i , a l ^ f e r í r i r e l p r o d i g i o , la l l a m a J u a n a CUrj N o -
g u e r a . C u a l q u i e r a v e q u e Clara e s el a p e l l i d o Ciar con 
tetmitiaciÓD f e m e n i n a , c o m o se a c o s t u m b r a b a en M a -
l lorca en a q u e l l o s t i e m p o s , 
T ' 0 o ) A s i s e d e n o m i n a s i e m p r e el S a n t o c n l a s d i -
v e r s a s M e m o r i a s autob iográf i cas q u e l e o r d e n a r o n escrí-
• l i i r ' s n s ' S u p e r i o r e s y p u b l i c o e l P . N o n e l l cn el p r i m e r 
' í o l ü á í e n d e l a s O i r j j t-sfiriliijlti, p a g i n a s 13 i a6S. 
(1 ¡y M e m o r i a escrita en M a y o d e 1604; p a g i n a s 57 
y )8 de l t o m o I e d i t a d o por e l P , N o n c l l . 
( M ) Bibtfaltea c i t ada , v o l . I , p a g i n a ] 195 y i q é . 
mas q. sorj mas humi ldes y a los que son m a s , 
mas . Y c o m o ellos estan co . la humildad tan dis-
puestos, les da, y levanta a gran conoscímiento 
de si mcsmo , y del conocimiento les sube a la 
cumbre del amor de Dios por q. se humi l l en , 
t an to , y de .qui les sube a gosar de dios y ser 
bienaventurados . Y a essos comunica mas luz y 
conoscimiento de si, y mas amor que son mas 
humildes , y assi van por sus grados subiendo cn 
gloria los mas humi ldes . Pues passando esto 
desta manera adonde llegara la luz y conoc i -
miento de dios, y el amor y bienaventurança q. 
terna la gloriosa vixgen'nra. S . r l ? Quien lo sabrá 
explicar? Pues es mas humi lde q. todos los b i e -
naventurados juntos del cielo después de su hijo 
bendi to , ¡ levantando la dios tanto que la hizo 
madre suya. Y es to . Quia respexit humiüta tem 
Ancjllas su;e. Pues que diré quanto mas al ta-
mente levanto el padre e te rno a Jesu christo n ro . 
S.™. y .esto, por que . humiliavit semet ipsum 
usque ad m o r t e . mor t em au tem crucis propter 
quod deus exaltavit i l lum, et donavit iíli nomen 
quod est super o m n e n o m e n , u t in nomine Jesu 
o m n e genu flectatur, celest ium, terres t r iu . , ct 
infernorum. Pues lo mesmo passa acá en la tie-
rra que alia medida q el alma se abaxa y se hu-
mil le , a essa medida la llevanta Dios en perfee-
tion y sanctidad. Por lo qual se dirá bien que 
esse es sancto que es h u m i l d e , y esse cs mas 
sancto que es mas humi lde : y esse cs sanctissimo 
que cs humildiss imo. Y que esse es precioso a 
los ojos de Dios, q. a sus propios ojos es d e s -
preciable, y esse le es mas precioso, que a sus 
ojos es mas vil y despreciable; y esse es m u y 
preciosissimo a los ojos de dios q. a sus propios 
ojos es m u y despreciable y malo . El remedio es 
no solo imitar a los Angeles sino también ala 
Reina de los Angeles la virgen Maria nra, S . " \ \ y 
a su bendito hijo n ro . S . o r Jesu X p o , en esta vida 
por gratia, y alia por gloria . Dc gran raio de hu-
mildad a lumbra sus obras el q. so tÜmemc piensa 
los bienes de los o t ros . Es de San Gregorio este 
exersisió hazc que le parescau los otros Angeles, 
y el se parece a si demon io , porq . ve en los otros 
bienes que a el le faltan. Esta humildad que ha-
ze el h o m b r e sentir baxamente de si no es cosa 
baxa, ni fruta que nace en la t ie tra , en el cielo 
esta, y dios la da aquantos ¡a tienen alia, y acá, 
por esso se ha de pedir al S . u r dclla, y después 
ha de escarvar en ¿ u estiércol idtondo descu-
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briendo sus faltas y propria flaqueza la qual es. 
tan grande , q. soto Dios la puede comprehender . 
Porque entre todas aquellas poquedades ; y vi le-
zas se suele hallar esta joya .preciosa andando 
siempre el alma metida en el m u l a d a r y d i o n d o r -
de su conocimiento y de sus suzios p e c c a d o s . r 
Pues lo que conviene m u c h o es esta humildad.: 
' de Angeles c o m o madre de todas las virtud es» (jjfq 
de aqui suba ala obedíentia d e . los .Ange les , q . 
t ienc tres g rados , y para alcançar los se ha de 
exersitar el alma en andar siempre en la ; presen-ru 
tia d e Dios, como lo hazen los Angeles del;cíe— 
lo, Y este es el pr imero que haga la obedientia-
delante dc Dios en su presentía . Y de aqui s u -
bira al segundo grado , por q, por andar el alma., 
delante de su Dios en la obedientia le comunica 
dios una nueva luz y conocimiento d e c o m o : I a j 
obedientia q. me m a n d a y ordena m i . Supe r io r 
procede de Dios, y q. es ordenança suia d e d o , 
sube al segundo grado q. es la gran prpmpt i tu t ¡eu 
que conciste la obedientia ciega, sin in:¡s inqui-
rir como los Angeles del ciclo la azen po rque , 
c o m o ellos veen en el mismo dios lo que les 
manda , y quiere q. agan Juego eswechobCpJiJTOl 
punto con gran prompt i tu t dc Angeles; .De aqui , 
sube el Alma al tercer grado q. como es ¡Ilustrada 
el alma con tan grande luz del cielo que. es¡or- / 
denança d e Dios no solo es grande su^prómptifí 
tud aciegas pero passa adelante por q. h e r i d o d e b 
amor d e dios q. se lo mande , y ordena obedesceti; 
con amor , y alegria como los Angeles del cielo. 
De aqui se ha dc subir el a lma con la gracia .de 
Dios ala castidad de Angeles , para Jo. qual es 
gran remedio andar s iempre en la presentía de 
Dios c o m o los Angeles. Ego sum Gabriel: qui 
asto coram Deo el qual negotiava e n la tierra lo 
q. Dios le avia mandado . Esta sancta ocupat ion 
causa en el alma que no halle entrada el demonio.-
ni la carne en el alma contra la castidad h u y e n d o 
los peligros. De aqui podra subir el a lma.ala po-, 
bresa dc Angeles, los quales n a t ienen afficioa ' 
ni amor alas cosas de la t ie r ra , porque .'toda s u 
afición, y amor cs adiós , para q. el alóla los imi-
te, poniendo todo su coraçon y amor cn solo 
Dios, teniendo el coracon muerto. .a: . todas las 
cosas desta vida, y vivo a solo dios c o m o los j 
Angeles del cielo, y ansi guardara fielmente el í 
voto que ha echo a su dios. Lo qual se alcaosa . 
con el cont inuo exercicio d e , a m o r de Dios , y 
del menos precio de si y de todas las cosas dc la 
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FET PER LA UNIVERSIDAD DE MALLORCA 
( 1 7 2 3 1 
NOENTARI de las alajas, roba y demes 
trastos que hc rebut yo D . n Francis-
co Ariaz Majordom del E x m . Señor 
D. Joseph Anton io , de Chauez Ossorio Comcn-
dant General de esta Isla, de los Molt I l l . ' r « 
Señors Regidors de esta C i u u t . d e Palma, Conde 
de Ayamans , D. Juan de Salas y Berga, y D . J a y -
m c Brondo Diputats de dita Ciutat pera c o m -
pondre el Palacio Real ahont t ia de elogar dit 
Señor Comandant , las cuals alajas, roba y de-
mes trastos han fet y rebut dits Señors Diputats 
pera elecar dit Palacio, de alguns Gremis , y 
Particulars de dita Ciutat , com se expresará y 
continuará en el present inuentari . 
V.o Del Gremi de Argenters 4 escambells, 2 
matalasos, lo un de llista dc mctclas, y lo altre 
de llisca de daus , 2 liensols nous , 2 coxins en 
ses coxíneras y una vanaua, per un Ayuda de 
Cámara . 
M . 3 Del Gremi de Or to lans j escambells , 1 
mátalas, t márfega, a l iensols, 2 coxins cu ses 
coxineres y 1 flesada per el cuyncr , y son 
Ayudan t , 
M. 1 Del Gremi de Tragines dc Garrot 3 es-
cambel ls , i márfaga, 2 l iensols, 1 flesada, y 1 
coxi ab sc coxinera per criats de llibrea. 
M.* Del Gremi de Corders 4 escambells , 2 
matelasos, lo un dc llista de daus, y lo altre de 
llista de mételas, 2 l iensols, 2 coxins ab ses c o -
xineras , y una vanaua de gra dordí per lo Ayu-
dant dc ta Secretaría. 
M . ' del Gremi de Molines de aigua 1 márfa-
ga, 2 l iensols, 2 coxins en ses coxíneras, 1 fle-
sada y 3 escambells per criats de llibrea. 
M.* del Gremi dc Espertcrs 4 escambells , 1 
mételas de llista de daus , 1 márfaga, 2 l iensols , 
2 coxins ab ses coxíneras y 1 flesada per un 
Ayuda de Cámara, se ha entregat al Cotxer 
mayor . 
M. s del Gremi de Pescadors 4 escambells, 1 
mételas de llista de daus , 1 márfaga, 2 l iensols, 
1 flesada y 2 coxins en ses coxineras per un 
Ayuda de Cámara , lo cual se ha entregat al 
Reboster . 
M.* del Gremi de Sastres j escambells que 
van señats ab unas tisoras, 2 matalasos, lo un 
de llista de daus , y lo altre de llista de mátalas, 
2 l iensols, 2 coxins ab ses coxineras, t vanaua 
* 
tierra, estimando lis como si no fuesen, teniendo 
de-coraçon siempre por mejor , lo que llama los 
del mundo, peor, como pobreza , lo r o t o , mal 
vestido, y viejo, mala comida vil, y desabrida, y 
q. lo peor meló den ami , y lo tenga por mejor , 
y todo trabajo que me venga, y me falte lo q. he 
menester para imitar ha ehristo pobre . De aqui 
podra subir el alma a la cont inua oración, y pre-
sencia de Dios, con el qual exersicio el cansa cl 
alma de su Dios grandes thesoros , y riquesas dei 
ciclo, y gratia para mortificarse, y vencerse asi 
mesmo, y ¿todos sus enemigos . De ay subirá cl 
alma ala puridad Angélica. Beati m u n d o corde . 
limpios de peccados , y m i t a n d o alos Angeles del 
cielo. Para lo qual es cosa de gran valor que an-
de en nn perpetuo examen general haziendo que 
todos sos pensamien tos , palabras y obras sean 
siempre ules q, agraden adiós. Y dc aqui podra 
subir al exercicio del examen particular de cada 
una dcstas vir tudes, el qual exercicio particular 
para aícansar las con perfection se haze con el 
continuo de la murtif ication, y oración. Estas 
dos alas levantan el a lma ala cumbre de la per-
fection de que andan juntas ; y si falta una haga 
quenta que no hará cosa de tomo o nada. Por q. 
con-la oración alcansa el alma vir tut y fuersas, 
y gratia de Dios para murtificarse, y vencerse 
hasta llegar al m o n t e de dios que es la perfec-
tton. Para el qual examen particular conviene 
tomar un t i empo señalado para cl examen de 
cada virtud, y para el exercicio della. Vna de las 
cosasq. mas haze cn las almas aprovechar cn vir-
tut y sanctid. es; q u e cl que las rige sea sancto y 
virtuoso, por q. la edificación es un cont inuo 
sermón qué se haze al que lo vce y planta en cl 
alma, y coraçon lo bueno q. vee en su .b°, de 
aqui subirá a aícansar la p.fecta caridad y amor 
de Dios va2Íando el coraçon de si mesmo y de 
todas las cosas para aposentar en | leí a su Dios 
con la oración y mortificación. Perdone V . R. la 
' tardança de la respuesta y el ser proligo en esta. 
Al P> Rector, y a V . R. ruego m u c h o me enco-
mienden a Dios, que y o en mis pobres oraciones 
ya lo hago. De Mallorca .a. i . Hen , ° 1606.— 
A l o n s o R o d r í g u e z . — J h s . — A l P. Antonio Ciar. 
..r.i il^'O'.. ? . , 
»' Palma, 1 j de Diciembre de 1897 , 
; ipxifc . . . J O S É MIRALLES V S B E R T , 
; r- - i CaninigO-Archivera 
de gra de ordi y i cuber tor de fr iseu vermella 
per el Secre tan . 
M . ' de! Gremi de Picapedrers 6 escambelis , 
4 l lensols, 2 vanauas de gra de ordi , 4 coxitis 
ab ses coxineras, 2 matalasos de llista de mátalas 
vells,'y 2 márfagas de. l i s t a dc daus per criats 
de , ¡ . . . . . 
MVde Rafel Valentí Fortcza, Balthasar Cor-
tes y al t res , 3 matalasos de llista de máta las , 4 
coxíns so cs 2 graos y 2 petits de lo matex , 2 
c ú b e n o s de friseta blanca, 1 vanaua de fustayna 
floretjada, y un Hit cntorxat de oliuera ab 4 ver-
gas de ferro tot nou per el Hit de Su Ex.» 
M.* del Gremi ' de Flasaders j escambelis , 1 
mátalas, I márfaga, 2 l lansols, 1 ñasada , 2 co-
xíns en ses coxineras, y el mátalas es de llista de 
mátalas pcr'el Reboster y son Criat. 
M.* del Col·legi de la Mercadería 2 cuadros 
ab vasa daurada lo un dc la Purísima y S. ' L luch , 
y lo altre de Jacob . 
M.* del Col·legí de Apotecaris 4 cuadrets pro-
longats cn vasa daurada de diferents especies. 
M. ' del Col·legi de Notaris 2 cuadros ab vasa 
daurada, lo un de la Purísima Concepció y lo 
altre de S . ' Antoni de Padua ab floreras. 
M.' del Gremi de Blenqueas 4 cuadros ab 
vasa daurada, 1 dc la Purísima Concepció, 1 de 
Santa'Catharína Mártir, 1 de Nra . Sra. del Con-
falo, y lo al tre de Sta. Catharina de Sena. 
M.1 del Señor D. Juan de Salas per compte 
de la Ciutat 6 mapas grans de vasa gaspeadas, 1 
del Principat de Cataluña, 1 del Cont inent de 
España, 1 de Ja America , 1 del África, 1 dei 
Acia, y 1 de la Europa. 
M.* del Collegi de Sucrers 6 cuadros de di-
ferents batallas, ab vasas negres y dauradas. 
\ Mes del Gremi de Guixers un bufet de n o - ' 
guer ab 4 vergas de ferro y petges tornetjats. 
M. ' del gremi de Corredors de Orella 2 bu-
fets lo un Ae Cirerer y lo altre de morer m e -
díanos, 
M. ' del Señor Conde de Montenegro , un 
bufetet negre pintat al mitx un l loro, y als can-
tons brots de rosas. 
M. ' del Gremi de Pintors y Escultors dos 
bufets ordinaris de morer , 
Mi" del Señor Merques de, Bellpuig un bu-
fetet teñit de negre ab ; vergas de ferro dau-
radas al mitx. 
M.* del Gremi , de Fusters 4 bufets co cs 3 
petits teñits de negre y 1 de noguer mediano, 
M.1 d'el Gremi de Botcrs 2 taulas (largas per 
la cuyna. 
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M. ' del Señor Juan Bap.» Rubi 6 cadiras d e 
vaqueta bonas. 
• M.* de D. Barthomeu Castelló 6 cadiras de 
vaqueta bonas. (, 
M.» de D. Carlos Enrich Fontichell i 6 c a d i - • 
ras de vaqueta usadas. 
M . J de Llorens Mas Blenquer 6" cadiras de 
vaqueta que van señadas darrera ab una L y 
una M. usadas. 
M . ' d e Jaume Perpíñar y Font 4 cadiras de 
vaqueta vellas de las cuals ni ha una en" lo sitial 
r o m p u t . ,». '*., » , 
M.« de Guil lem Vidal-Mercader 4 ' c a d t r a s . . 
de vaqueta usadas. 
M . 1 de Andreu Juan 6 cadiras de vaqueta 
usadas. 
M. 1 de Christofol Pons 6 cadiras de vaqueta 
usadas. 
M . 1 de Pere Antich 6 cadiras negres usadas . 
Ms. de Miquel Pons Saboner 6 cadiras ne-
g res . 
M.* de Antoni Pau Mayol 6 cadiras dé va-
queta . 
M.* del Señor Conde de Montenegro 2 t ro-
sadas de domas groch que son 22 yesos que son 
de la Capella de la Purísima de la Seu. 
Ms. del Señor D . n Juan de Salas 18 vesos de 
domas carmesí que son de la capella del S.1 Q u i s -
to de Santa Creu. 
M . 1 dc Loachím Valles y altres set co r t inas ' ! 
ó portaleras de domas carmes! ab sos toual lons , 
y un cuber tor de lo matex gornit de galo de or 
per el Hit de Su Fxa, 
M . 1 del Gremi de Ferrers 6 l lumeneras co es 
3 dc quatre blendons de las cuals ni ha dues en 
ventaya, y una sens ventaya, y las al tres 3 ço 
es d u a s d e s i s b landons ab ventaya, y una de 
cinch blandons sens ven taya , que totas van se-
ñadas ab una f davall. • * , , , o 
M . s De la Ciutat 17 cadires de Baqueta es 1 4 
ordinarias y 3 grans ab los sitiáis forráis, un d o -
cer y un írontal de vellut carmesí, y una cadira j 
forrada de lo matex, vn gorn iment de Hit (accepto [ 
cuber tor) de domas carmesí nou per lo Hit,de Su 
E x . a , una catifa, un cuadret de la Cabecera del 
Hit de Su E x , 1 , un braser en se conca d e ' á r a m , 
y una paleta dc ferro, una caldera y un parol de 
aram, un bufet g ran , altre bufet g ran de m o r e r , ' . 
un bufet de oliuera, un bufet forrat de vaque ta , 
un bufetet teñit de negre , un bufetet de m o r e r , 
un bufetet de alsina, una taula llarga per la c u y -
na, cinch miral ls ab vasa daurada, un mirall ab 
vasa negre , quat re (lasadas vsádas, t res matalasos 
3 ° 6 . ' , 
vsats per (os Ayudans de Rebosteria y Cuyna y 
un criat de Su Éx.*, quatre l lums dc ferro y ca-
torse cort inas de drap blancas. 
* "'De to t lo qual yo dit D . " Francisco Arier 
m a y o r d o m de dita Su Ex.» me encarrech y 
ob l id i á ser responsable á la dita Ciutat cn c! cas 
dc haverli de tornar ditas cosas y s e m p r e ' q u e 
per ella me seran demanadas sens dilació alguna. 
Per lo que feren lo present inuentar i . En Palma 
ais 4 de J u ñ y de 1 7 2 2 D . " Fran . Arias Alsu . J dc 
A y a m a n s . D . D Juan Salas y Berga. D . Ja ime 
Brondo. 
•Yo abaxo firmado Gregorio Riera Massero 
de la present Ciutat de Palma he recibido del 
infrascrito D . n Francisco Arias Mayordomo del 
Ex.™' Sor . D . Joseph Antonio de Chauez Osso-
rio Comandan te General de esta isla las sobre 
dichas cort inas de lienso blancas que han se r -
uido para el Palacio R. 1 donde aloja dicho Señor 
Comandan te General ; las cuales son dc la Ciu-
dad^ y las he recibido de orden de los S S . r c s Re-
gidores de ella, que tengo en mi custodia para 
cuando la Ciudad me las pida. Palma 17 dc n o -
viembre de 1 7 2 2 . 
Son las cortinas de lienzo 14 las que he en-
tregado al dicho Riera Gregorio Riera. 
Yo abajo firmado D. F r a n . " Arias Mayordo-
m o del E x . ' 0 0 Sor . D. Joseph Antonio de Cha-
uez Ossor io Comandan te General de esta Isla he 
.recibido del Ayun tamien to de la presente Ciu-
dad de Palma por mano de Gregorio Riera mas-
sero de dicha Ciudad ocho cortinas dc vayeta 
colorada que han de servir para el Palacio R. 1 
donde aloja dicho S . o r Comandan te Gen . 1 las 
cuales tengo dcbolber á dicha Ciudad á cualquier 
t iempo que por ella me sean pedidas dc que me 
encargo; y por ser la verdad firmo. Palma 17 no-
viembre de 1 7 2 2 D . F r a n . c o Arian. Son 8 cort i -
nas de baeta berdes . 
Mas le ent regue al dicho Gregorio Riera cl 
damasco amari l lo que es de la capilla dc N u e s -
tra Señora de la Concepción para que se le res -
t i tuya á su Capilla y de abet lo recibido lo firmo 
en 20 de nobiembre de 1792 Gregorio Riera,— 
( A R C H ! M U N . DE PALMA.—Tedimenlos de 1 72 1 á 
1 7 2 2 ? f o l . 285) . 
¡f. - . , . t . 
P. SAMPOL Y R I P O L L . 
A B A S T E C I M I E N T O DE C A R N E S COH MOTIVO DE'DNAS FIESTAS REALES t i - a i a ) {*) 
N o recordamos haber leído en ninguna h i s -
toria, ni t ampoco en las noticias recopiladas por 
cl Sr. Campaner en su CRONICÓN MAYORICENSE, 
relación alguna de las fiestas que debieron c e l e -
brarse en nuestra ciudad con motivo dc la e lec-
ción de rey de tos Estados de Aragón hecha cn 
Caspc; mas , habiendo encontrado alguna refe-
rencia, aunque sucinta', i preparativos p a r a l a s 
mismas , que nos demuestran que debieron ser 
notables , suponiendo que podrá servir de algo 
para la his tor ia , vamos á insertarla á cont inua-
c ión: 
Comissió pauVt desmas per 
fer venir carns en ciutal. 
En palay unis cavaller locht incnt del noble 
baro moss . Roger dc muncada Governador det 
Regne de Mallorqucs al honra t cn pau desmas ciu-
tadà de Mallorques salut e honor . Com per raho 
de les festes les quals sc deuen fer d igmenge di-
lluns e difnars pr imers vinents per la de te rmina-
ció del molt alt e m o l t excellcnt pr incep e se-
nyor don fferrando de Castella en ver Rey e 
senyor dc la senyor ia darago e nostre sia expe-
d i e n t cosa e mol t necessària que los dits dies la 
ciutat dc Mallorques sia habundada de vitualles 
e spccialment de carns de les quals al present cs 
mol t freturosa per la s tereüta t del t emps que ha-
vem haut aquest any per so que los habi tadors 
de la present ciutat e altres foresters que los dits 
dics hic vendran per honran ien t de les dites fes-
tes ne puxen haver . Emperamordasso a suppli-
catio a nos feta per part dels honrats jurats de la 
ciutat c Regne de Mallorques a vos deh im co-
matem e manam que de cont inent tots altres 
afers jaquíts anets personalment a les parròquies 
foranes c alta hon atrobarets mol tons qui sien 
bons per atallar de aquells fets venir assi en 
( ' ) En la p r i m e r a h o j a d e l Librt de Reales Ordenes 
d e 141 a d 1.1 r5, q u e fue de la a n t i g u a C u r i a d e la G o -
b e r n a c i ó n sc ha l l a e s c r i t o lo q u e i i g u e r 
Libcr l i l e r . reg iàr . C u r i e G u b c r n a t i o n i s Maior i c , 
anni M Q u a d r i n g e n t c s i n i i d u o d c c í m i i n c e p t u s u l t i m a 
d i c a u g u s t i pos t í ï e l ï c e m dcterni í n a c i ó n c m s u c c e s s i o -
nís i t l u s t r i s s i m i d n i . F e r d i n a n d i R e g i s A r a g o n u m q u e 
dcU-rn i inac io fu i t p u b l í c a l a ' in l o c o d e C a s p d i e M e r -
curii x x v i i i j j u n i j d i c t i anni M C C C C ï i j . 
ciutat tants con vos dara devigares al m e n y s dan 
que porets dels senyors dels dits mol tons per tal 
que los dits dies de les di tes festes les carn isse-
ries sien habundades de carns manants a tots e 
sengles baties fora les parròquies consti tui ts que 
con per vos raquests ne seran vos donen favor 
consell e ajuda. Dat . en Mallorques a vij dies 
de setembre del any de la nat . de nre. senyor 
Mccccsij . palay unis . 
M I G U E L B O N E T . 
A N T I G Ü E D A D 
DE LA PLAZA DE SANTA EULALIA 
P | | P | | J | N T R E los documentos originales 
l ^ r a i l c o g i d o s por cl diligente re -
t ^ s ^ i buscador de antigüedades y no-
ticias históricas, D. Bartolomé Pascual, 
figura el transcri to á continuación, que 
su hijo nuestro buen amigo D. Vicen-
te, nos ha facilitado con su amabi l i -
dad acostumbrada. Es un acta de t r a n -
sacción, firmada en i5 de julio de 1332, 
de las diferencias surgidas entre el rey 
Conquistador y su cercano pariente 
Ñuño Sans acerca del límite de sus res-
pectivas porciones en la - plaza de Santa 
E u l a l i a ' y - à é ' l a ! pertenencia de ciertos 
obradores q ú e é n ella "acababan de ser 
edificados de nuevo. Esta línea diviso-
ria, tal como la habían trazado después 
de la Conquista los repartidores Ber-
nardo de Ampur ias y Juan Nunis, cor -
ría recta, según el documento declara, 
por la plaza citada desde la esquina i n -
terna de la torre mayor del ángulo de la 
Almudaina, hacía la parte del mediodía; 
hasta la gradinata de la casa que fué de 
las hijas de Abukaczag, sobre la cual se 
habla fijado una cruz para mejor Mar -
car la división. Por solas estas señas y 
sin contar en este momento con otros 
datos;,no es m u y fácil el reconstruirla; 
mas se nos ocurre que con esta cruz 
pudiera tener relación la que subsiste 
todavía en una repisa del porche de la 
casa que forma .esquina entre la plaza 
de Santa Eulalia y la calle de Morey, 
cuya fecha y significación fueron objeto 
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por parte de D. P . de A. P . de una pre-
gunta inserta en el núm. 1 año II.de la 
Revista Balear de li teratura, ciencias y , 
artes, y de una respuesta de D. F . G. y 
V. en el número inmediato, a t r i buyén-
dola á memoria del antiguo cementerio 
de Santa Eulalia, que de ningún modo 
nos satisface ni tenemos por tan racio-
nal como nuestra conjetura . . í-J^.JJC 
Manifestum sit ómnibus quod Nos Jacobus 
Dei gratia rex Aragonum et regni Majoricarum 
comes Baichinonaj ct Urgelli et dominus Mon-
tispessulani, recognoscimus quod in placía, illa 
Ste . Eulalie, in qua operatoria noviter fuerunt 
hedificata infra menia civitatis Majoricarum, 
vos , karissime consanguinee noster N u n o S . , 
habetis partcm vobis dívisam et cogni tam per 
Bcrnardum de Ampuriis et Johannem Nunis eo 
temporc civitatis et regni Majoricarum divisores, 
Quce quidem pars dividit per angulum i n t e r i o -
ren! illius turris majoris quce cst in ángulo Al-
mudaina: versus par tem meridieí , quce. turr ís e s t 
cont inua cum honore Petri Mar te l l i . ' e t vadi t 
recta linea per placíam usque ad scalam il larum 
domorum qua: fuerunt filias Abuhaczag, super 
quam scalam cst siguum crucis infixum, ad por -
t ionem vel partem vestram apertius d iv idendam. 
Et nos , N . S. , gratuita et spontanea vo lún ta te , 
consulte et mera l iberautatc , vobis karissimo 
d n o . Jacobo Dei gratia regi Aragonum et regní 
Majoricarum, comit i Barchn. et Urgelli et d o -
mino Montispcssulani ct successoribus vestris in 
pcrpe tuum donamus et in corpora lem possessio-
ncm mit t ímus to tam illam nostram par tem su-
pradictam, vídelicet placiam et operatoria ibi in 
ea noviter hedificata super quibus erat c o n t e n -
tio inter nos et vos mota . Ita quod vos et ves-
tri dicta operatoria ct placiam in qua dicta ope-
ratoria sunt hedificata habeatis perpetuo vos et 
vestri ad omnes vestras ves t rorumque voluntates 
irrevocabiliter perpetuo faciendas, excepta pla-
cía in qua Petrus Martelli hedificat m o d o de 
n o v o . í tem nos Jacobus rex predictus per nos e t 
per omnes nostros successores c u m present i 
scriptura profitemur et revera recognoscimus de 
manifesto, vos karissime consanguinee noster 
N . Sancii, nobiscum venisse ad rectam*ac : i p e r -
fectam divisionem tan tum super ómnibus d o m i -
bus operatoriis et alus honor ibus intüs cívi tatem 
Majoricarum et extra in eadem ínsula . De qua 
divisione nos réc tam par tem nost ram habere 
profi temur, de qua nos tenemus per paccatos 
plenarie et con ten tos . E t si aüqui t scienter vel 
ignoranter de parte nostra intns vel extra aiiquo 
m o d o habuist is , t o tum quidquid sit sicut in pre-
senti dic qua presens scribitur tenentis et possi-
detis, ex certa scientia vobis ct vestris absolute 
e t - ' bono an imo c o n d o n a m u s . Versa vice hoc 
idem nos H u n o Sancii vobis karissimo dno . nos-
t ro Jacpbo Deí gratia regi predicto et vestris s u c -
cessoribus in pe rpe tüum, si aliquid de parte nos-
tra intus civitatem vel extra in insula Majoricarum 
*in honor íbus terris operatori is et placüs habuistis 
vel habet is , t o tum quidquid sit vobis e t vestris 
successoribus ex scientia certa bono an imo e t 
spontanea volúnta te remit t imus et perhemni te r 
c o n d o n a m u s , sub eadcm forma et m o d o simili 
sicud vos remitt i t is nobis vobis r emi t t imus , ad 
o m n e s vestras ves t ro rumque voluntates perpetuo 
faciendas, sine aliqua spe nostre revocationis et 
nos t ro rum. Datum apud Majoricas idus julü anno 
D n i . Mccxxx secundo , 
S i g Q j num Jacobi Dei gratia regis Arago-
n u m et regni Majoricarum," comitis Barchn, et 
Urgell i et domini Mont i spn i . 
SigjQJnum N u n o n i s Sancii qui omnia supra-
d k t a laudamus et firmamus per m a n u m magistri 
j o . notarii nostr i posi tum I I I o X o k l . aug. loco 
« anno prefixis. ' 
Hujus rei testes sunt Bg. épc . Barchn.— 
1 ' L G. de Mon teca t ano—F. preposi tus Ter ra -
c h o n . — F . de S to . M a r t í n o . — P . de Centí-
lli sacrista B a r c h . — B . de Sta Eugenia— 
Gaucerandus de Pinos—Gaucerandus de 
H u r t . — B . de F loxano—R, de Çaclusa— 
F . Petr i de Pina—Roder icus de Licana— 
. At torr i l l ia—Lupus Sancii de Roda. 
Sig n u m Petri de S to . Melione scriptorís 
qui heC manda to dn i , Regis et Nunonis Sancii 
scripsi loco die et anno prefixis. 
f BARTOLOMÉ PASCUAL. 
'-i ; ; ; ~ • 
F O L K - L O R E B A L E A R 
T R A D I C I O H S P O P U L A R S M A L L O R Q U I N E S 
x x 
E S P U I G D E R A N D A 1 1 
A q u e s t p u i g tan g r o s y soberch que 
s 'a lsa ródetjat de pujols a 's mitx d e s pla 
de Mallorca, ahont se retirá el Bto. Ra-
16 L t 'm c o a t í la i n s p i r a d í s i m a p o e t i s a m a l l o r q u i -
n a D , * Marta A n t o n i a S a l v i , d e sa L l e p a s s a ( L l u c h m a -
j o r ) . La bi c o n t a r a n l e s c r i a d e s d e e a - s e n a , c o m era p e -
t i ta . 
món Lull a fer penitencia, diuen qu ' e s 
tot buyt y que s 'aguanta demunt qua-
tre columnes d' or. 
En estar rompudes totes quatre , es 
puig y Mallorca tot s' enfonsarà, ses 
ones de la mar-hi passaran per demunt , 
y será la fí del m o n . 
D 'aquestes quatre columnes ja n' hi 
ha tres de rompudes y s 'a l t re está cro-
xida. 
Com van de Randa a Gracia, que 
passan per dins es comellar que fa 's 
puig, t roban a man dreta una cova, que 
se diu des tup'a-tup. 
SÍ hi tiran una pedra, fa un renou de 
buyt, que no son tot berbes. Per axò es 
que diuen que tot allò es buyt. 
X X I 
E S P U I G D E S A F O N T " 
¿Sou estats may a Son Servera? 
Just devora s' hi alsa un puig molt 
verdós. 
Si hi pujau de sa part des poble, a 
mitjan lloch trobau una font qui dona 
una aygo molt bona, y un temps, que 
no hi havia cisternes, casi tot Son Se r -
vera en bevia. 
¿Sabeu d' hont ve tal font? 
Es veys contavan que aquell puig tot 
era buyt, y que 's moros hey feren una 
gran sinia, y tengucren s' acudit de po-
sarhi rodam, rest, cadufos y tot de pedra 
viva. 
• Un cavall vert roda die y nit a n ' 
aquesta sinia. y treu s* aygo, que per 
una canaleta surt adefora. 
SÍ vos acostau a s* uy de sa font, s' hi 
senten degotissos caure . 
Es s' aygo qui ratja des cadufos. 
Es die que 's cavall vert se cans dc 
rodar, bona nit font: es serverins s' hau-
ran de pegar un cop a la barra . 
37 La '¡a c o n t i na B e t Calima, d e S o n S e r v e r a . 
X X I I 
3og 
L* homo, com la tirava, feu t a l e s t r à y , 
que pega resquillada, sopega, y ab so 
dit petit des peu fe ra n 'aquel la cresta: 
en boti un telabant ferest, y quedà 
aquella osca, que per axò se diu sa so-
pegada des gigant. 
X X I V . 
P E R Q U È S E S ' B E Y E S N O V A N C A S I 
M A Y A S E S A R G E L A G U E S N I A S E S G A T O V E S 1 1 
Ses 'beyes, com el Bon Jesús les hagué, 
criades, veren la terra tota vestida y en-
joyada de flors; y ja foren partides vola 
qui vola y mira qui mira: se cuydavan 
a t r eure ' l s uys mirant . 
Ses plantes qui més les embadalien 
eran ses gatoves y ses argelagues, com 
les veyen tan florides, tan endiumenja-
des de cap a peus, ab aquell mantell de 
flors tan espès que 's solen posar.. 
Cap planta veyen que n 'est igués tan 
reblida, y s" hi abordaren, segures .de 
que h ¡ trobarien mel a rompre . 
Y es contes foren ben errats: no n ' h i 
trobaren casi gens, y se varen escalivar. 
Llavò se recordaren que ' l Bon Jesús ja 
los havia dit com partiren cap a ses 
flors: 
—No vos fïeu massa de ses apar ien-
cies, si voleu trobar molta mel! ¡No bas-
ta lo de defora! ¡Lo de dedins, lo de d e -
dins es lo que fa al cas! 
Per axò ses 'beyes hey fan tan poques 
pusses devers ses argelagues y gatoves. 
X X V 
D E COM E S S O L Y E S V E N T S E P R O V A R E N " 
Una vegada 's sol y es vent s' escobjet-
javan fort ferm sobre qui guanyava d' 
ells dos. 
Si un se volia donar poch, s ' a l t re se 
volia donar manco. ('.-. . y . 
-i Jy.-i,. r 
30 La * in c o n t a r e n m o n g e r m à Pere J u s e p * 1' a m o *n 
France&ch E s t c l n t h y en Toní frfar*tt dè M a n a c o r ; y 
[Díptic M o n s e r r a l S a n t a n d r e u , d e S o n S e r v e r a . 
-, i T,.t f m conti m a m a r e . 
G O M E S Q U ' E L S A M E T L E R S F L O R E X E N 
P R I M E R Q U E T O T S E L S A B R E S * 5 
Contad qV'unà Vegada un patriarca 
de I' Antiga Lley 'predicava a una pa r -
tida dè gent que vendria '1 Messies. 
No '1 creyen gens gens, y I" homo, 
apurat de tot, arribà a dir: 
—En prova de qu ' es ver lo que dich, 
duysme ún garrot sech, y el faré florir. 
Li presenten un garrot d' ametler . 
L 'agafa, y, alsant els uys a n ' e l cel, 
esc! a ma: 
—jÓ'Senyor! si ha de venir el Messies, 
¡que flofesca aquest garrot! 
¿Que me 'n direu? Ell aquell garrot al 
acte quedà florit, però florit de tot; ab 
unes flors més atepides que 's cabeys 
des cap. 
De llavò ensá s' ametler floreix devant 
tots els altres abres, per haver anuncia-
da sa venguda del Messies. 
X X I I I 
' S A S O P E G A D A D E S G I G A N T " 
•Entre Lluchmajor y Algayda hi ha 
un serrat de muntanyoles que pren cap 
a Ciutat, y dins sa possessió de Galdent 
forma una cresta que fauna endinzada 
seca, com una osca, d' una vintena de 
paums. De Lluchmajor se veu de lo 
més .bé-
t-jjSabeu com se va fer aquesta osca? 
Con tanque va esser qu ' un gigant, que 
capllevava per allá, la duya molt d' un 
altre gigant de Cabrera. 
Un die s 'apedregavan, y se tiravan 
unes rocasses com un parey dc carros 
envelats. 
Una d' elles va caure dins son Julia, y 
encara hi es, que fa feredat, de grossa. 
) S l i 'to c o n t à e l f a m ó s p o e t a p o p u l a r 1 'amo A n -
toni V i c e n s S a o t i n d r e n d e S o n G a r b e t a [Manacor: , q u e 
la sab d e l s e u p a d r í , al ce l s i a c l ) . 
si) La ' m c o n t a r e n D . A n t o n i Sfllvà dc sa ¿Itpassa y 
D . A g u s t í P u i g , P r e , , ca tedrá t i eh d e l S e m i n a r i . Es 
p u p u l a r i s s i m a a Llt ichtuajor . 
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i /Y'ftuerihun homo que se 'n venia cap a 
el ls 'per .un camí, y anava abrigat ab un 
capoti'4 
i;l*-No res, diu es sol a h ' es vent: tu 
que breVetjes tant de forsa, a veure si 
prens es capot a n* aquest homo. 
—No 'm costará gayre, diu es vent, 
Y ja es partit a inflar infla qui infla, 
fins que amolla a n 'es buf ab tota 1' áni-
ma, y -al lá bufa qui bufa. Al punt ja 
veren tota sa pols des camí al ayre, y els 
abres ¡bones engronsades! y tra-trach 
cimals y branques en terra, y qualque 
soca ab ses reís per a m u n t . 
.Aquell homo, como se veu es mitx dc 
tal 'venteguera - , tot d ' u n a se passa ses 
mànegues des capot y s 'agafa ses dues 
gires ab cada má, les s 'es t reny ben e s -
tretes una cuantre de i' altre, dona s 'es-
quena a n' es vent, y de d' allá. ' 
Es vent, com veu que li fuig, gira cop 
en sech; però s' homo gira també; y, com 
més fort bufava aquell , més fort tenía 
aquest es capot y més atracat a sa pell. 
—¿Axí va axò? arr iba a dir es vent, 
més de mitx cremat . ¡EII com més buf 
pér jpendreley,' més fort s' hi aferra! 
¡Que 's fassatrons s' homo y es capot, y 
es capot y s' homo! . . . ¡No buf pus!. . . 
¡Que buf cl dimoni! 
Y s' a tura dc bufar cop cn scch. 
' Aquí es sòl pren ses massions per ell. 
" T ja es partit a fer calor y més calor. 
Al punt va esser com sí plogués foch: 
s ' ay re era tan calent, feya tal baf, qu ' 
a turava s-alé, y par que s ' hagués d' 
encendre; sa cara de sa terra cremava, 
ses pedres c o m q u e prenguessen cs bull; 
parexía;que tot anava a fer flamada. 
Aquell homo, com va veure que 's vent 
s' era mort de tot y que sa calor revenia 
tañt y tant , se tira 's capot per derrera. 
Aviat s' hagué dc treure ses mànegues 
perquè, suava tanta gota. 
Y es sol Ilavò sí que 1' afitorava fort y 
n' hi feya ploure de calentor demunt . 
Arribà & esser tanta, que aquell ma-
lanat no pogué supor tarho pus, y escla-
má : 
—Aquest bo de capot ¡qu' es de ca-
lent!... ¡El diantre que '1 duga!. . . Y 
tant bestia som qu ' encara no 1' he tirat! 
¡Que se 'n vaja a n' el dimoni es capot! 
El se lleva ab una grapada, y el tira 
tan enfora com pogué. 
Aquí es sol va fer una riaya ben 
fresca. 
—¿Que tal, Pasqual? digué a n ' e s vent 
ab to de fisconada. ¿Que le hi he pres o 
que?.. , ¿Encara te 'n vendrás a dir: cinch 
sous quatre sous?.., ¿Encara n o ' t vols 
donar? 
Es vent, tot escoat y tayant claus, en 
lloch de respondre, toca soletes més que 
depresa, y pus may ho ha tornat provar 
d ' aguanta r l i ses tesses a n' es sol. . 
ANTONI M . * ALCOVER P R E . 
PEHDUA I R R E P A R A B L E 
KFERiR punt per punt lo ocorre-
gut en la llastimosa destrucció 
y venta dels museus d' ar t y 
d' arqueología de Raxa y de la casa 
palau dels Comtes de Montenegro, des -
pués que ja tots els periodichs n ' han 
parlat y ha estat aquest fet per molts de 
dtes objecte del escàndol y de las m u r -
muracions de tot 'hom, pareix are tant 
per demés com fer constar cl sentiment 
mesclat d' indignació que n' ha t ingut 
nostra Sociedat y els esforsos que vol -
gué intentar per capturarhó, pobres tots 
per necessitat y sense eficacia davant 
els drets d ' u n a propietat particular in-
discutible, ò per lo menos molt dificil 
de discutir . Venturosamcnt la Sra. Com-
tesa, única persona que podía tenir en 
ses mans autoritat y medis per posarhi 
mica de remey, per propi y generosi-
sím impuls s' es decidida á fer quant hi 
havia de sa part y ha obrat ab una fir-
mesa y un rigor que ni davant els sent i -
ments íntims del propi cor han reculat. 
Merexedora es per tant de tota alabansa 
y grat i tut , y I' Arqueológica Luliana sc 
complau en fernhi publich testimoni. 
No per síxó, empero, es. pot dir salvada 
la ruina ni menos desditxada la perdua. 
Les riquissimes coleccions de cuadros y 
ant igüedad ciasiques que '1 benemèrit 
patrici Cardenal Don Antoni Despuig 
dugué de Roma per decorar la ciutat que 
tant estimava ab una joya, que tal vega-
da fora d' Italia cap altre població de la 
seua importancia podria mostrar igual, 
y oferir als mal lorquins aplicats un nou 
element de cul tura y d 1 estudi, no tor-
narán esser may mes lo qu ' eren abans; 
lo que se 'n han duyt, y probablement 
deu esser lo mes escullit y de major mè-
rit, perdut está penà sempre, ni vendrán 
altres pesses consemblants á ocupar el 
lloch qu* han dexat buyt dins aquelles 
sales; y aduch de lo que ha romàs en -
cara Deu sap fins á quin punt sia possi-
ble donar per assegurada la p e r m a -
nencia. 
Mallorca, donchs, ha perdut u n dels 
ornaments que mes I1 analtien y mes mi-
rades li ¿trayen desde fora, y que casi 
un sigle d 'exerc i rne 1' usufruit y osten-
tarlo com á propi davant els forasters 
que venien, ja fossen sabis entesos en la 
materia ja simples viatgers curiosos, ha- j 
vien arribat á fer passar per seu y tan : 
identificat ab ella y tan imperdible com • 
la matexa hermosura de llum y de color i 
ab que Deu ha vestit els nostres camps 
y montanyes. 
Raho tenim, que mos sobra de p la - ; 
nyer-y quexarmós, y fins per aspres re- j 
crim i nacions ne tendríem si no mos fes 
acalar el cap envergonyíts el testimoni . 
de la conciencia, que á tots mos acusa ¡ 
d ' have r contribuit igualment á fer mal 
lie la nostra herencia de recorts y g lo- I 
ries dé lá patria, d* haver posat ma atre- ¡ 
vida en los seus monumen t s mes nota-
bles per ferne placetes y cases de 1 lo— 
guec, 'cr haver renegat de son caràcter 
y usapces per Óesfresarmos r idiculment ! 
á la^moda del derrer figuri que ve de . 
fora, d' haver cregut, que tant mes ade - , 
lantavem ep tots els rams quant mes , 
fugiem de noltros matexos y del r e -
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SOBRE 1 1 PUBUCAGIdlT DE LOS PRIVILEGIOS 
DEL REINO DE MALLORCA 
( 1 6 7 3 - 7 4 ) 
I 
Die sabbati xxrij mensis maij anno MDIxxiij . 
Mes auant no ignoreran V.» M.* quants y 
quant bons priuilegis y franquesas y pragmát i -
cas han concedi ts los reys passats d e gloriosa 
memor ia al present r. 'gne de Mallorca, los quals 
per esser ignorats sa infereix algunes vegades 
perjuj an els habitadors y naturals del present 
regne lo que no saric si aquells fossen impr i -
mits y insertats en un o dos vo lumens , pe rquè 
dexa manera sa tindrà plena noticia de aquel las; 
perço com molts cn lurs casas ne t indrien copia 
y intelligentia ma io rmen t essent cosa fácil y poch 
grauossa a la Vníuersi tat procurar que dits p r i -
uilegis sa imprimescan y sa estampen lo que 
sa podia effectuar de poch gas to perço cosa a 
be que la c inchents ducats vel circa 
en s tampar dits prittilegis no serà mes de b e s -
traure per quan t la Vniuers i ta t apres dels mate -
xos volumens ' ques vendrán a perticulars sa co-
brera lo que haurà bestre t ; Per tant V." M.* 
cons iderando quan t importa dit negoci per lo be 
y util i tat del present regne y determinarán lo 
faedor. 
Per hauerh i diuers parers noy bague d e t e r -
m i n a d o . 
Die xxv mensis septembris anno anat dni 
MDlxxüj. N o y hagué de te rminac ió per haue rh i 
diuersos pare rs . 
cort dels passats y mes mosr t i ràvem 
dins aquestes corrents de positivisme 
egoista que avuy tot ho corseca; de V 
amor á la terra y á les seues glories, del 
amor á la llengua y als monuments , de 
la afició al passat, tots n ' havem dit 
chauvinisme perqué fins hagués de esser 
estrangera la paraula ab que 'm feyem 
befa. 
¡Ay de noltros que ni sisquera sabem 
pendre experiencia de les disciplinadas 
que de tant en tant mos donen, y apro-
fitar al menos les llisons que s ' h i e n -
clouen, ja tan cares mos costen! 
E . AGUILÓ. 
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N O T I C I A S 
P A R A S E R V I R A LA H I S T O R I A E C L E S I Á S T I C A 
D E M A L L O R C A * 
i 
[CONTINUACIÓN I 
Die quinta mensis novembr is anno anativitate 
dni MDCLVii i j . 
Lo honorab le Pere Quc tg las , de edad segon 
d'nt de c inquenta y vuit anys , poch mes ó manco , 
test imoni citat per Joan Batista Delgado , nuncio 
(*) Vid. 'BOL. BE LA S o c . ARQ. L u í . , t o m . V i l , 1898 , 
píg. 364. 
de la Curia Eclesiástica, el qual ha jurat dir y de-
posar tota la veritat de que sebrá y será i n t e r -
rogat . 
P r imo , interrogat que diga si sap quantes 
persones se t roben en este lloch de Castell Llubí , 
de c o m m u n i ó , 
E dix: Jo se cert que el número de las per-
sones de aquest lloch qui son pera rebre la Com-
munió son quatrecentes poca cosa mes o manco 
y entre las que no son pera rebra la c o m m u n i ó 
serán circa sisecntas, y se mol t be que dc alguns 
anys á esta part se han mor t circa de deu o once 
persones , com son Antoni Ramis esquerrá , Lleo-
nar t Pare l lo , Raphel Ramis del porxo n o u , que 
se son m o r t .sense porcr rebre los sagraments 
per causa de la distancia*quey "ha de assi á Muro 
y.los mals camins que será una llegua poch mes 
o menos y algunes quant lo R. J Sr . Rector ó 
Vicari es arribat assi ya noy son stats a t e m p s , 
que de ordinari entre la anada y la vinguda ha 
mester dos horas y mítge ó tres. Y tambe matex 
que per causa de la vinguda dels torrents ques 
t roben y han de passar per anar desde aquí á 
Muro algunes vegades entretenen bon rato cl 
passar, perquè han de fer volta y se que se ha 
succehit desgracia passant un dels dits torrents 
ab un minyó que portauen à batetjar que caigué 
á la l lcuadora que lo aportaua y lo die següent 
mori per causa de la dita desgracia. 
Dicto die. Lo honor Antoni Alomar dc • 
62 anys . E dix: Jo se cert en est lloch dc Castell-
Llubi hi ha quatrecentes persones poch mes ó 
manco y en totes axi lo son que son per la Com-
m u n i ó , serán unas sissentas persones axi be p o -
cas mes ó manco . Y se tambe molt be que de 
mon t emps se han mor tes sens combregar ni 
confesar onse persones poch mes o manco , com 
son Johan Martorel l , Catherina Perel ló , los noms 
dels demés per are non recordan, y asso per la 
gran distancia quey ha desde assi á la vila dc 
Muro , y los mals camins quey ha de assi à Muro 
ques cosa dc una llegua poca cosa mes ó m a n c o , 
y a lgunes vegades quan t lo R. 1 Sr. Rector ó Vi-
cari es arribat assi ya noy es estat á t emps , que 
de ordinari en t re la anada y la vinguda ha m e -
nester dos horas y mitge ó t res , y t ambé matex 
per la causa de la vinguda dels torrens que t r o -
ben y han de passar per ahar desde aquí á M u r o , 
y algunas vegades se entretenen bon rato al pas-
sar perqué han de fer volta; y se que se han se-
guidas a lgunas desgracias que anant á Batetjar 
los m i n y o n s de assi á Muro la l levadora ' los ha 
llensats en el pas dels torrents , y he sentit a dir 
:->-Die..!XÍJ mensis decembris anoo anat . dni 
MDIxj i i j . S o b r e la qual proposi t io passaren y 
dïseorregueren los vots y parers dels dits conse-
llers y fon conc lus y de te rmina t , per mes de dos 
parts del d i t Conse l l , que dits priuilegis sien 
s tampats de pecunics d e la present Vniuersi ta t . 
—(ARCH. GEK. HIST. DE MALL.—Lib. Determ. 
Vnivers. SrCajork. 1 573 ad 1 5 7 S ) , 
. I I 
Die sabbati vüij mensis Januarij anno anat. 
dn i . MDlxxiïíj , 
Mes auant p roposen a V . ' M . ' com en lo 
Consell proppassat se de terminà ques s tampen 
les pregmaticaSi francheses y priuilegis a esta 
Vniuers i ta t per los Reys passats dc gloriosa me-
moria concedi ts , com la tgament en dita d e t e r -
minat ió es de veure , y c o m , Mag . 5 s enyors , per 
c e r . , i o de d i u determinació y stampar dits p r iu i -
legis sien man este r circa de vuyt centes l iu rcs^y 
los magniffichs Jura ts no t inguen diners per sa-
tisfacer a d i t a despesa; per tant V . s M . * de te rmi -
narán de quins diners pagarán lo s tampar dels 
dits priuilegis, per esser cose mol necesaria a 
esta Vniuersi ta t . 
Sobre la qual proposi t io pasaren y discorre-
gueren los vots y parers dels dits concel lcrs , de 
h u n al al tre c o m es acus tumat , y fonch conclus 
y de te rmina t , per mes de dos parts del dit c o n -
sel l , que las despeses que serán menester per 
s tampar dits priuilegis, sien pagades de las p e n -
t íons rosegades de las 1600 SS, y que com y de 
quitia manera se fará dita s tampa el de que sia 
remes á ses Mag. e i e * qui tenguen carrech de fer 
cobrar ios d iners que haurán dels libres ques 
s tamparao , y de pagar totes coses necesaries per 
diteffecta.—(ARCH. GEN. HIST; DE MALL.—Lib. 
Vet. Vniü. Majoric. 1573 ad IS75)-
EKRtQL'E FAJARNÉS. 
que foren dos los que llensa, y que lo un morí 
lo cudema, y lo altre acap de dias; y esso es lo 
que se per lo ju rament que tench presta t . 
Dicto d ie . LO h o n o r Antoni Planas de 75 
anys . Y dix: jo se cert qiícl numero de les per-
sones de Comunió y que son per á rebrerla son 
qúatreceñts poca cosa mes ó manco , y entre las 
que no son pera comunió serán circa sisecntes, 
y se mol t be que de a lguns ' ' anys á esta part se 
han mortes cn lo present lloch del Castel l-Llubi 
mes de deu' ó onsé persones sens rebre los sa-
graments^ confessar ni combregar c o m son C a -
t h e r i n a P a r e l l ó ; Gabriel Ramis , Antonina Ramis 
y altres,- los n o m s dels quals per are n o m recor-
dan , y se que son en lo nombre que hc dit; y se 
t ambe que anant à batetjar cayguc un m i n y ó à 
la llcv'adqray que.fonchà un pas del tor rent y 
arr ibant a¡Muro lo endemà mori dit m i u y o , y to-
tes estas desgracias y desdichas se seguexen y se 
son seguides per la gran distancia quey ha de 
Muro al Castell Llubi; perqué avegades qúaiu son 
arribat á Muro un h o m o questá cansat, ha me-
nester més de una Kora pera trobar cl Rector, y 
axi avegades se torben mes de tres horas en lo 
venir de Muro al Castell-Llubi; y axó es lo que se 
per lo jurament que t inch prestat . 
Josi ; R C L L A X , P H R O . 
'.¿MU DE ÀBQÜEQLOGÍA ° 
I I I 
1.A ESCUELA DE PLATÓN ( " ) . — D e s d e que fue-
ron descubiertos los objetos de plata dc que se 
ha hecho menc ión , fue tal el furor de hacer des -
cubr imientos q u e sc apoderó de los propietarios 
grandes y pequeños de la comarca del Vesubio, 
que fueron muchos los que pidieron al Gobierno 
de Italia 1 la Autorización correspondiente para 
emprender excavaciones q u e n o dieron más re-
sul tados que el hallazgo dc meros utensi l ios d o -
mésticos en bronce y de piezas de barro de in-
significante . importancia. Ent re los que pidieron 
permiso para excavar, figuraba la señora Giuditta 
Marucci' d'; Aquino , de T o r r e Annunciata . Em-
pezó.sus excavaciones en 31 d e , M a y o ú l t imo y 
( * ) V . cl B o l ï t I n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d c f e -
brero de 1898,. 
( '* ) F x t r a c t o d e l a r t i c u l o q u e con e l misfUO e p í -
grafe ' í e h a - ' p u b l i c a d o e n L' t i l t i l ra í iunn I t a l i a n a de l 
y.j d e f ebrero ú l t i m o . 
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al mes y medio que sc habían emprend ido los 
trabajos, sin haberse hallado más que cimientos 
dc algunos edificios y objetos de barro poco im-
por tantes , fué descubier to , el 14 de jul io , el 
precioso mosaico á que ha dado el nombre q u e 
encabeza estas líneas el profesor Anton io . f So-
gliano inspector de excavaciones. Probablemente 
seguirá designándose con dicho t i tulo el tal m o -
saico hasta que no se dé una explicación más 
satisfactoria dc la escena que se halla en él re-
presentada. Las dimensiones de tan impor tan te 
obra dc arte son ochenta y cinco por o c h e n t a y 
seis cent ímet ros , hallándose enclavada en una 
losa de diez cent ímetros de espesor y opina cl 
Sr, Sogl iano, cuya competencia es de todos co-
nocida, que su dest ino sería cl de adorno para 
un pavimento ya que la orla de veintidós mi l í -
metros de la losa-soporte no habría pegado bien 
en el decorado de una pared. 
El asunto del cuadro está rodeado de una 
elegantísima guirnalda de hojas, flores y frutos, 
dc varios colores y de exquisita factura, entrela-
zados con una cinta á trechos blanca y.á t rechos 
roja y con pequeñas máscaras en los ángulos y 
en el cent ro dc cada lado y bien puçde |decjrse 
que jamás se ha visto en mosaico a lguno, mot ivo 
ornamental más característico y m á s , h e r m o s o . 
" . * T j " i r, 
En el fondo del cuadro , ángulo superior de'. 
la derecha, sc, ve una ciudad, con agua cn su 
cen t ro , circuida de muros y con acrópolis r o -
deada dc murallas y de torres . A la izquierda^ se 
bailan dos pilastras unidas por un arquitrabe 
sobre el que se apoyan unos objetos que pueden 
representar vasos sin pié, muy ahuecados y con 
cobertera terminada en c r u z . .Casi en el centro 
se alza una columna rematada con un cuadrante 
solar parecido al que se vé en Ponipeya en el 
t emplo de Apolo , y detras de ella un h e r - : 
moso y copudo árbol . Delante dc la .m i sma 
en un asiento semicircular que termina en u n a ' 
garra de león c o m o el que se vé en la parte fdc;'; 
fuera de la puerta de Pompeya , están sentadas 
en distintas acti tudes cuatro figuras de varón . ' 
En primer t é rmino vense otras des f iguras dc: 
pié y otra también dc pié cerca deLcentro y d e f • 
tras del asiento. La mayor parte; de las, figuras 
van con el busto ó .par te de él al descubier to , las 
más llevan sandalias rojas y dos llevan los pies 
descalzos, Algunas tienen en la - mano un rolla 
de papel . 
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todos los t iempos, será adquirido por el Estado, 
por cincuenta mil libras, á propuesta del c o -
mendador de Petra, director del Musco Nacio-
nal de Ñapóles . 
I V 
DESCUBRIMIENTOS EST P O M P E V A . — E n el nú-
mero de la Ilustración Artística del 26 de abril 
ú l t imo , figuran cuatro hermosos fotograbados 
representando otros tantos objetos pertenecien-
tes al l lamado tesoro dc Boscorealc, descubierto 
en 1895 en una villa de las inmediaciones dc 
Pompeya y adquir ido por el Barón Gustavo 
Rothschi ld , quien lo ha cedido al museo del 
Louvre de París . 
La importancia 'de este tesoro , compues to de 
noventa y cinco objetos de plata, confirma lo 
que los escritores ant iguos refieren de la magni-
ficencia y lujo de los romanos e n ' p u n t o á obje-
tos de orfebrería, y demuestra q u e ^ u dueño era 
persona de exquisito gus to art íst ico. 
De entre dichos objetos señálanse c o m o los 
más ant iguos dos grandes vasos con figuras cn 
relieve, cuyo estilo pertenece á la época dc Au-
gus to . Figuran dos espejos de elegante forma 
con preciosos relieves al dorso; una crátera, que 
data del t iempo dc Nerón , y cuyos adornos 
la colocan al lado de los cuadros ú l t imamente 
descubiertos en la casa de los Dioscuros y de 
los Vctt ios considerados c o m o verdadeWs obras 
maestras del úl t imo periodo del arte pompe-
vano . 
Algunos objetos ofrecen en su ornamentac ión 
un estilo comple tamen te nuevo y original , c o m o 
por ejemplo una crátera que representa con gran 
propiedad una escena de cigüeñas admirab le -
mente estudiada. De m u y distinto género es 
otra crátera adornada-con esqueletos . Los roma-
nos eran muy aficionados á este género de orna-
mentación que empleaban con frecuencia para 
el decorado de las vasijas de barro si bien en 
ninguna dc estas se vé una composición tan 
completa c o m o la que se vé en la crátera de 
plata en la cual se Ice al pié de cada esqueleto 
el nombre de algun filósofo ó poeta ilustre y 
entre tino y o t r o , inscripciones como las siguien-
tes: «Goza mient ras vives, que el mañiína es 
obscuro ,» «Disfruta dc la vida,» «El mayor bien 
es el placer,» las cuales bien puede decirse que 
son una verdadera prueba del realismo natura-
De las figuras q u e están sentadas , llama con 
preferencia la a tenc ión la que ocupa el centro y 
representa un viejo dff aspecto venerable , con lá 
barba y el pelo blancos, envuel to en un man to 
v io lado que le cae del hombro izquierdo dejando 
al descubier to el h o m b r o derecho y el brazo del 
m i s m o lado que tiene caido y apoyado sobre 
la rodil la . En la mano derecha lleva una va-
rilla con la que señala una esfera celeste colo-
cada sobre una cajita rectangular que se apoya 
en el suelo y hacia la cual dirige la mirada. 
Algunas de dichas figuras se hallan en acti-
tud d e profunda meditación y son notables la 
variedad de los colores de sus vest idos. 
Las piedrecitas que componen el mosaico 
•son de tamaño - bastante pequeño siendo algunas 
de mármol y otras dc pasta vitrea coloreadas. 
Su estado de conservación puede decirse que es 
b u e n o , salvo en algunos pun tos . 
El profesor Sogl iano sostiene que el asunto 
significa indiscut iblemente un congreso de filó-
sofos ó pensadores , reservándose determinar lo 
q u e están haciendo que solo podrá decidirse des-
pués de un detenido estudio de la escena. 
Parece que la acrópolis de la ciudad que se 
ve á lo lejos t iene mucha semejanza en sus lineas 
con fa a teniense, y el que tenga presente la 
planta de la acrópolis de Atenas, no podrá m e -
nos de colocar al nor te de la Ciudad el lugar de 
la escena que , aunque en despoblado, en a t e n -
ción á que está protegido por árboles y que es 
rico en m o n u m e n t o s arqui tectónicos , resulta apto 
para las disputas de los personajes en ella r ep re -
sentados . 
Además , el viejo venerando y pensativo que 
está sentado é indica con la varilla la esfera ce-
leste puesta á sus pies ¿porque no podrá r e p r e -
sentar á Platón? Las lincas de la cabeza respon-
den exactamente á las de los retratos del sumo 
pensador , tan admirados en varios museos de 
Europa y especialmente en el de Berlín é incli-
nan á considerar atendible la opinión del profe-
sor Sogliano tanto más cuanto la esfera celeste 
puede indicar la concepción del Cosmos , la cual 
no fué extraña á la filosofía dc Pla tón . 
Tan precioso m o n u m e n t o que , c o m o ha-
llazgo, en su clase, ha de decirse cs el mejor que 
se ha hecho de ve in te años acá, revela toda la 
fuerza de un arte tan ant iguo como bello, con-
tínua fuente dc estudio para los a rqueó logos de 
lista i que habían ido á parar los moradores de 
la sensual Pompeya . 
Examinando detenidamente; los objetos que 
consti tuyen el tesoro de Boscoreale, se vé que 
en su forma preside una m a y o r libertad de la 
q u e habían, demost rado los artistas de anteriores 
¿pÓCaS, ::rj>jj-,¡¿ .t)Ú *. ; ' t , , 
La ornamentac ión que predomina en, la ma-
yor ía dc los objetos del citado tesoro , es la de 
plantas, frutas y flores que a tan alto grado de 
perfección llegó en t re los romanos . , ^ 
Es difícil señalar con fijeza ia época á que 
per tenecen estos, objetos asi adornados , porque 
su esti lo, más ó menos variado, prevaleció des-
de los últimos- t iempos del he lenismo hasta el 
segundo siglo de la era crist iana, pero se supone 
que fueron fabricados durante la centuria a n t e -
rior à la catástrofe que los sepultó bajo las lavas 
del Vesubio . 
Al trágico; fin del dueño de la villa át B o s c o 
reale, ó a a lguno de s u s c r i a d o s , q u e ' a l ocurrir! 
aquel suceso apresurariase i recoger esos val ió- , 
sos objetos para ponerlos en salvo, débese el 
que haya llegado hasta nosotros ese tesoro de 
tanta importancia bajo el p u n t o dc vista de la 
historia del a r te , 
. j , | . ' .. 
J. M. C I R E R A . 
. L , .—. ~ . . 
t ¡ I i ¡ .d 6J.-.¡ . . . . 
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l ( C X . — E l d'teinto de ganada en Mallorca 
En la ciudad de Palma del Reyno de Mallprca, 
á veinte y seis dias del mes ,de Noviembre de mil 
setecientos veinte y .c inco a ñ o s , ' 
En este Ayun tamien to , concurr iendo los se-
ñores Dor . Antonio Figuera, Du . Nicolás Bor¬ 
dils, Pros, y canónigos de la Santa Iglesia, Dor. 
Bar tho lomé Artigas, cura propio, de la p a r r o -
quial de Santa Eulalia, y el Licenciado Andrés 
Val les , beneficiado en la Cathedral , electos de 
la Junta d é l a Vniversal Consignación*. Havíen-
dose discurrido la considerable quiebra que se 
experimenta en la venta de los diezmos de ga-
nado , pues p róx imamen te se han rematado por 
2802 16, y respecto de que todos los años se pa-
gan 8000 tt. al R. 1 Pa t r imonio á la Mitra, cabil-
, . r 
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d o , y dignidades, se ve ev iden temente la grave 
pérdida de este año , y que faltan 5 198 16, á lo 
que se añade que del año passado faltaron mas 
de 3000 *¡£., lo que necessita eficaz'remedio y de 
seria reflexión; lo que oído y entendido por la 
ciudad y consignación fué resuelto de conformi-
dad de votos : que para que se puedan suplir esta 
urgencia y otras de los clauarios, se deuan hacer 
las mas vivas diligencias para cobrar todos los 
rezagos de las tallas, y de los clauarios en sus 
restas, y para dicho efecto, y que se tenga en 
ello la mayor act ividad y aplicación, por lo que 
toca á la ciudad, fue elegido de nuevo el Sr. Re-
gidor Dn. Francisco Palou, para que no solo en 
ausencia del Sr . Regidor Marqués de Ar ian , si 
también junto con é l , y por si solo y c u y d c de 
este negocio en las Juntas de Hacienda que se 
hazen todos los jueves según la 'comission que 
t ienen; y dicho Regidor siendo presente dixo 
aceptaua como aceptó el dicho e n c a r g o . — A R C H . 
M U N . DE P A L M A . — L i b . de Resoluciones'dt 1 7 2 5 , 
fol. 146.) ' * 
C X I . — E l Prior de Nlra. Señora de Liria 
Fr. A. Frtm 
[ 1 7 3 3 ) 
Muy Iltre. Señor .—Señor m i o . Después de 
repet i rme con la mayor veneración y r e n d i m i e n -
to ala dha . de V . I. deuo poner en su noticia 
c o m o h a v ü n d o s e celebrado la congregación i n -
termedia de Proa, en esta ciudad, y hav iendo 
tenido en ella presente la poderosa r ecomenda -
ción de V. S. , á favor del P. F , Antonioi F rau , 
para ser nombrado Prior del conven to de Nt ra . 
Sra. de Itria de esa ciudad, se ha executado assi, 
para dar gusto á V. S . , y por las razones que nos 
' ha sugerido su buen zelo y devoción á N t r o . 
Santo hábi to , que nos afianzan el restableci-
miento del dicho conven to y casa de N . Sobe-
rana Sra . , de cuya religiosa obra espero sea la 
qdc Piedad de V . S. á la que facilite los medios 
y allane las contradicciones, que siempre ocu-
rren cn semejantes ocassiones; de que quedará 
toda esta su religiosa provincia con el devido 
reconocimiento , el que será en mi m u y especial 
para obedecer y dar gusto á V, S. en quantas 
ocassiones mereciera de su agrado, y para rogar 
á Dios N . S. por la vida, salud y demás prospe-
sidades de V . S . , las que se puede p romete r de su 
divina Magcstad por la intercesión de la Virgen 
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Santíssima de N . S. Aug. y de sus Santos hijos 
y hijas en retr ibución de la Sta. O b r a . — Z a r a g n - ' 
za y nov iembre As 1 7 5 3 . — M . I. S r . B . L . M . ! 
de V . S. S.. M. seguros y Cap. Fr, Francisco 
Suy , indigno Pro . de religiosos Agust. Calzados 
" d é ¡a P rov . de Aragón .—Al Muy l l t re . Ayunta-
m i e n t o de ' l a ciudad de Palma.—{Anc. M u » , D E 1 
P A L M A , — L i b . de Cartas de 1 733 -34 , fol. 9 1 . } 
12 . j 
J ( 1 ,.. CXI(,;—'Privilegios que gomaban 
¡•j i, ¡i ,; j ¡os Nebíes de Maltona f 
'• '• ( 1 7 8 8 > . ' 
Muy l l t re , S e ñ o r . — D . Matías de la Guardia, i 
de la Isla de Menorca, con la devida atención, 
expone: q u e haviendo ob ten ido dc S. M, la Rl.j 
gracia de confirmación de nobleza y para con - ' 
. servar las distinciones y prerrogativas que por ' 
ella le cor responden , necesita de justificar el fue-j 
ro qué aquí gozan los Nobles , y c o m o son con-, 
venidos cn primera instancia en el Tr ibunal del 
Principe ó RI. Audiencia; Seg . d ° la distinción 
que se les guarda en el servicio personal del res-: 
guardo de la Pública salud en el caso extraordi-
nario de recelos de peste; Te rce ro la exempcion 
de alojamientos que igualmente se les guarda; 
Per t an to , á V . S. M. l l t re . suplica que se sirva 
mandar que por el secretario se le libre tes t imo-
nio con relación de dichas prerrogativas y esernp-
cíones de que gozan los Nobles en este Reyno, 
que lo recibirá á merced . O m n i e tc . et licet etc . 
Altissimus etc.—Machias de la Guardia. 
• i Decre to . 
Palma y Abril 4 dc 1788,—Respec to de ser 
cier to y notor io que los Nobles cn este Reyno 
n o son convenidos delante los t r ibunales inferió-1 
res , sino ante la Real Audiencia en 1 .* Instan-
cia, Q u e en el servicio del resguardo dc la salud 
pública, en caso de recelos de Peste , se les e m -
plea con distinción sin alterar con los del es tado 
l l ano , y que en caso dc tránsi to de tropas están 
exentos de alojamientos mientras que haya casas 
bastantes del estado l lano, conforme la R. 1 o r -
denanza del Exerci to. Líbresele per el secretario 
tes t imonio del ped imento y de este decreto para 
los fines que expressa .—Mont is — T o g o r e s . — 
( A R C H . M U N . DE P A L I I A . — L i b . de tAptnt. de 
1 7 8 8 , fol. 83 ) . 
CXtH.—Solidas sobre Fr. Junípero Serra 
misionero matlorqmn 1 
1 1 7 8 8 ) 
M . l l t re . S r .—El Provincial ,del RI. Conven-
to de S. Francisco dc Asis dc la Regular O b s e r -
vancia, con el devido respeto á V , S . M. I. ex-
pone . Q u e el venerable P. Lector Fr . Junípero 
Serra, natural de la villa de Petra, é hijo de esta 
provincia, después de haverse e jerc i tado en el 
ministerio de misionero apostólico én las misio-
nes qñe fundó eri la California septentrional y 
nuevqs establecimientos de Monterrey, por e s -
pacio dc j> años , qua t ro meses y trece dias, 
pasó de esta á mejor vida el dia 29 de Agosto de 
1 784 , logrando ver en sus d i a s e n solas nueve 
misiones de que fue Presidente y fundador á 5808 
genti les convert idos y bautizados, por si, y sus 
compañeros , haviendo administrado dicho V e -
nerable Padre cn virtud de la Autoridad que le 
havia confiado Su Santidad el Sacramento de la 
Confirmación al crecido número dc 5307 a lmas, 
como todo por ex t remo se lee en ' su portentosa 
vida dc que se presentaron á V , S. M. l i te , al-
gunos ejemplares impresos , y mandó se a rch i -
vasen en Cabildo de 10 de Marzo del corriente 
año . Y c o m o V. S. M. 1. han acostumbrado 
s iempre , honrar á los hijos que se han sabido 
distinguir dc sus virtudes, colocando sus retratos 
en su Consistorio, y al Público en los dias de 
funciones publicas y plausibles, para estimulo de 
los demás á su seguimiento ó imitación; cn esta 
atención y en la dc ser acreedor de esta honra 
dicho Venerable padre Fr . Junípero Serra, por 
sus vir tudes, predicación y zelo de la conversión 
de los infieles á nuestra Santa fe ct: que se ocupó 
por tantos años y hasta el ul t imo de su exemplar 
y laboriosa vida. 
Suplica á V. S. M . ' l l . se digne m a n d a r l a s 
ordenes convenientes y que faciliten el que se 
retrate y coloque entre los hijos patricios escla-
recidos en virtudes á dicho venerable Padre Ju-
nípero por su esmero cn la extensión de la Santa 
fe y conversión de los infieles tan del agrado dc 
ambas Magestades; cuya gracia espera merecer 
esta provincia, dc la justificada protección de 
V . S. M . 1. á que humi ldemente recurre. Palma 
1 2 Dcziembrc de 1789. Fr . Miguel Pellizer, ,Mi-
nistro provincial — ( A R C H . M Ü N . DE P A L M A , — 
Lib. dt Ayunl. de 1789, fol. 577) . 
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